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Este estudio se denomina Las Estrategias de aprendizaje y la motivación académica 
en los Estudiantes del I Ciclo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad 
Peruana Unión, 2017, concibe la problemática en la siguiente formulación: ¿Qué relación 
existe entre las estrategias de aprendizaje y la motivación académica en los estudiantes del 
I Ciclo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, 
2017?, por ello se formuló como objetivo determinar el grado de relación que existe entre 
las estrategias de aprendizaje y la motivación académica en los estudiantes del I Ciclo de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, 2017. Este estudio 
utilizó la metodología descriptiva y el diseño correlacional; con una muestra de 162 
estudiantes, se aplicó dos cuestionarios uno para las estrategias de aprendizaje y la 
motivación académica, el 71% (115) considera regular el uso de estrategias de aprendizaje 
por los estudiantes, el 71,6% (116) considera de nivel medio la motivación académica de 
los estudiantes del I Ciclo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad 
Peruana Unión, 2017. Se llegó a la conclusión de que existe relación significativa entre las 
estrategias de aprendizaje y la motivación académica en los Estudiantes del I Ciclo de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, 2017. (p < 0,05). 








This study is called The Learning Strategies and Academic Motivation in the 
Students of the I Cycle of the Engineering and Architecture Faculty of the Universidad 
Peruana Unión, 2017, conceives the problem in the following formulation: What is the 
relationship between learning strategies and the academic motivation in the students of the 
1st Cycle of the Engineering and Architecture Faculty of the Universidad Peruana Unión, 
2017 ?, therefore, the objective was to determine the degree of relationship that exists 
between the learning strategies and the academic motivation in the students of the I Cycle 
of the Faculty of Engineering and Architecture of the Universidad Peruana Unión, 2017. 
This study used the descriptive methodology and correlational design; With a sample of 
162 students, two questionnaires were applied, one for learning strategies and academic 
motivation, 71% (115) considered regular the use of learning strategies by students, 71.6% 
(116) considered medium level the academic motivation of the students of the I Cycle of 
the Faculty of Engineering and Architecture of the Universidad Peruana Unión, 2017. 
It was concluded that there is a significant relationship between learning strategies and 
academic motivation in the Students of the I Cycle of the Engineering and Architecture 
Faculty of the Universidad Peruana Unión, 2017. (p <0.05). 





El presente estudio titulado Las Estrategias de aprendizaje y la motivación 
académica en los Estudiantes del I Ciclo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la 
Universidad Peruana Unión, 2017, se desarrolló con el objetivo de determinar el grado de 
relación que existe entre las estrategias de aprendizaje y la motivación académica en los 
Estudiantes del I Ciclo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad 
Peruana Unión, 2017 y, en base a la aplicación de los procesos del análisis y construcción 
de los datos obtenidos, presentamos esta tesis, esperando que sirva de soporte para 
investigaciones futuras y nuevas propuestas que contribuyan en el mejoramiento de la 
calidad educativa en las instituciones educativas de nivel superior. 
En este sentido, se desarrolla el presente estudio que está dividido en cinco capítulos:  
En el Capítulo I, presenta la determinación del problema tomando en cuenta los 
ámbitos local, nacional e internacional, con su respectiva formulación del problema, tanto 
general como específicos. Así mismo, se precisa los objetivos: general y específicos, luego 
se describe la importancia y el alcance de la investigación, así como las limitaciones de la 
investigación. 
En el Capítulo II, se detalla las bases teóricas en las que se da a conocer los 
antecedentes internacionales y nacionales, seguido de la reflexión teórica sobre las 
estrategias de aprendizaje y la motivación académica, concluyendo con las definiciones de 
los términos básicos de aquellas palabras importantes que se da a conocer dentro del 
capítulo. 
En el Capítulo III, se refiere a la formulación de la hipótesis general y las hipótesis 
específicas; así mismo; se presenta las definiciones de cada una de las variables para 
detallar su operacionalización. 
xv 
 
En el Capítulo IV, trata el enfoque de investigación, dando a conocer el tipo de 
investigación, así como también el diseño de investigación, además se detalla la población, 
la muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de información. 
En el Capítulo V, se hace referencia a los resultados como la validez y confiabilidad 
de los instrumentos, incluyendo a la vez la presentación y análisis de los resultados 
haciendo uso del SPSS V. 21, concluyendo con la discusión de resultados.  
En la tesis se formula, por último, las conclusiones de la investigación realizada, las 
recomendaciones, las referencias consultadas a lo largo de la investigación y/o utilizadas 
conforme a la normatividad del Manual de la Asociación Americana de Psicología (APA), 








Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del Problema 
Desde hace dos décadas, el mundo se encuentra experimentando cambios acelerados, 
surge la era del aprendizaje y la necesidad de una nueva visión y un nuevo paradigma de 
enseñanza superior más orientado al aprendizaje. Pero este paradigma incluye una 
diversidad de factores y situaciones peculiares, particularmente la educación de casos 
excepcionales de estudiantes que se recuperan luego de un período de deserción. 
Por otro lado, sabido está que en nuestros estudiantes universitarios del primer ciclo 
tenemos serios problemas relacionados con la comprensión de textos escritos; este es un 
problema que se viene arrastrando desde los niveles educativos anteriores. Ello se 
evidencia en las evaluaciones nacionales e internacionales realizadas al respecto. Las 
evaluaciones llevadas a cabo por PISA sobre el desempeño escolar en nuestro país en 
comunicación, matemáticas y ciencias revelan que, en comprensión de lectura, el Perú 
ocupa el puesto 62; el 54,8% de sus estudiantes ni siquiera logra alcanzar el nivel 2 de la 
prueba, en tanto que el 0% de los estudiantes alcanza el máximo nivel (nivel 6).  En la 
misma evaluación realizada por Pisa, se encontró que el rendimiento en matemática se 
ocupa el puesto 60; sin embargo, los resultados son aún peores, o desastrosos ya que el 
73,5% de los estudiantes siquiera alcanzan el nivel 2 de la prueba y sólo 0,1% logra 
alcanzar el máximo nivel (nivel 6). Por último, en relación con la prueba de ciencias, se 
ocupa el puesto 63, el 68,3% de los estudiantes no alcanza el nivel 2 y el 0% logra el 
máximo nivel. En conclusión, podemos decir que, el Perú, al ser evaluado nuevamente 
mediante la prueba PISA después de 10 años, no logra ubicarse entre los primeros países. 
Es más, estas mismas pruebas muestran diferencias en los rendimientos, cuyos promedios 
podrían estar ocultando las diferencias económicas, sociales y culturales que existen en 




pequeños pueblos que aquellos que se ubican en las grandes ciudades. Dichos resultados 
evidencian los graves problemas en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las aulas de 
las escuelas públicas peruanas, los mismos que luego son trasladados al sistema 
universitario con las dificultades que eso significa para los estudiantes, quienes tienen que 
hacer grandes esfuerzos para superar los problemas. Los problemas mencionados se 
complican más aún si consideramos que los acelerados avances de la ciencia y la 
tecnología y del desarrollo social, la era de la globalización, enfrenta al estudiante 
universitario a un conjunto de exigencias que debe cumplir para poder superar con éxito 
los retos que demanda asumir con responsabilidad su proceso de formación profesional, 
entre los que destacan, la motivación, las estrategias de aprendizaje y la comprensión 
lectora. 
Asimismo, nuevos retos demandan nuevas competencias y aprendizajes 
multirreferenciales en la universidad, como institución formadora de profesionales que 
afronta problemas inéditos, y gran parte del aprendizaje que se ubica dentro de contextos 
culturales específicos, realmente novedosos. 
 Un número significativo de estudiantes que ingresan a la universidad no responden a 
las exigencias académicas que los puedan conducir a logros satisfactorios durante su 
período de formación profesional. Es común observar y escuchar a los docentes que un 
grupo considerable de estudiantes peruanos tienen bajos rendimientos, inferiores al 
promedio; esta situación se debe a diversos factores y uno de ellos los constituyen las 
diversas estrategias mal empleadas por los estudiantes para estudiar. 
En fin, lo cierto es que, independientemente del conjunto del nivel educativo en la 
actualidad al fracaso en el desempeño académico de los estudiantes, se añade la deserción 
universitaria. Estas situaciones han traspasado el ámbito simplemente educativo para 




educadores. Sin embargo, la docencia universitaria, formadora de profesionales, aún no 
cuenta con escenarios, estrategias ni con mecanismos suficientes para hacer que un 
docente pueda propiciar una enseñanza eficaz orientada al aprendizaje. 
Asimismo, existen dificultades para que los estudiantes afronten con éxito las 
exigencias de la formación profesional universitaria; algunos se rinden y desertan; unos 
relativamente, otros, definitivamente. Otros que se ven obligados a trabajar, sin terminar su 
carrera profesional. Esta problemática tiene que ver también con la falta de estrategias de 
aprendizaje que el estudiante debería conocer y practicar para seguir una carrera 
profesional en la universidad. 
Por otro lado, uno de los aspectos también esencialmente importante es la 
motivación; es decir cómo el estudiante se ve motivado para poder seguir estudiando; es 
decir cuál es ese hilo conductor que les motiva a los estudiantes a seguir estudiando pese a 
no poseer las estrategias esenciales para poder aprender. 
En cuanto al aprendizaje  y la motivación, esto tiene como factor variable en lo 
relativo a la capacidad y a distintos factores externos que ayudan a tener un mayor 
rendimiento académico, siendo por ello importante el acondicionamiento de un propicio 
ambiente de estudio; es decir, el poder lograr una buena motivación será la que genere 
mejores resultados de aprendizaje y esto puede influir directamente, además, en las 
relaciones que se establezcan entre los estudiantes universitarios que estudian en una 
determinada universidad. 
Por último, debemos diferenciar causas intrínsecas de una motivación, que provienen 
de las actividades propias y generadas por el mismo estudiante, mientras que, por otro 
lado, tenemos causas extrínsecas, que son factores extrínsecos del medio alrededor, o en el 
contexto donde los estudiantes, y cómo este puede generar cambios o generar acciones en 




relación con otros individuos, el clima, la situación económica, el contexto histórico, la 
edad de los estudiantes, entre otros. 
La Universidad Peruana Unión no es la excepción; en ella también se viene dando 
esta problemática; es decir, existen estudiantes que no poseen las estrategias esenciales de 
aprendizaje; primordialmente este hecho se viene dando en Estudiantes del I Ciclo de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad. 
De no tomarse las medidas correctivas con respecto a ese problema, este se irá 
agudizándose y consecuentemente los estudiantes finalmente terminarán abandonando sus 
estudios. Por ello con la finalidad de contribuir a la solución de este problema, nos 
planteamos realzar una investigación relacionada con las estrategias de aprendizaje y la 
motivación académica en los estudiantes del I Ciclo de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, 2017; es decir, tanto se relacionan las 
estrategias de aprendizaje y  la motivación en los mencionados  estudiantes. En este 
contexto, formulamos el siguiente problema de investigación. 
1.2. Formulación del Problema 
1.2.1. Problema General 
P.G.  ¿Qué grado de relación existe entre las estrategias de aprendizaje y la motivación 
académica en los estudiantes del I Ciclo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
de la Universidad Peruana Unión, 2017? 
1.2.2. Problemas Específicos  
P.E.1. ¿Qué grado de relación existe entre las estrategias de adquisición de información y 
la motivación académica en los estudiantes del I Ciclo de la Facultad de Ingeniería y 




P.E.2. ¿Qué grado de relación existe entre las estrategias de codificación de información y 
la motivación académica en los estudiantes del I Ciclo de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, 2017? 
P.E.3. ¿Qué grado de relación existe entre las estrategias de recuperación de información y 
la y la motivación académica en los estudiantes del I Ciclo de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, 2017? 
P.E.4. ¿Qué grado de relación existe entre las estrategias de apoyo al procesamiento de 
información y la motivación académica en los estudiantes del I Ciclo de la Facultad 
de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, 2017?  
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo General 
O.G.  Determinar el grado de relación que existe entre las estrategias de aprendizaje y la 
motivación académica en los estudiantes del I Ciclo de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, 2017. 
1.3.2. Objetivos Específicos 
O.E.1. Establecer el grado de relación que existe entre las estrategias de adquisición de 
información y la motivación académica en los estudiantes del I Ciclo de la Facultad 
de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, 2017. 
O.E.2. Describir el grado de relación que existe entre las estrategias de codificación de 
información y la y la motivación académica en los estudiantes del I Ciclo de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, 2017. 
O.E.3. Describir el grado de relación que existe entre las estrategias de recuperación de 
información y la motivación académica en los estudiantes del I Ciclo de la Facultad 




O.E.4. Describir el grado de relación que existe entre las estrategias de apoyo al 
procesamiento de información y la motivación académica en los estudiantes del I 
Ciclo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, 
2017. 
1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 
Importancia de la Investigación 
Importancia Teórica 
La importancia teórica de la presente investigación se evidencia en el uso de la 
metodología científica de manera exhaustiva, lo cual nos permitirá conocer mejor el estado 
de los conocimientos acerca de la temática; asimismo, comprender con mayor objetividad 
la relación que existe entre las estrategias de aprendizaje y la motivación académica en la 
muestra objeto de estudio. De la misma manera, valorar los aportes del presente trabajo, el 
cual se apoyará en las bases teóricas y la metodología de la investigación educacional, con 
el propósito de demostrar la importancia de las estrategias de aprendizaje y la motivación 
académica en la en los Estudiantes del I Ciclo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
de la Universidad Peruana Unión, 2017, con lo cual se busca mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes en la mencionada institución. 
Importancia Práctica 
La presente investigación busca tomar conciencia respecto de la importancia de las 
estrategias de aprendizaje y la motivación académica en los estudiantes del I Ciclo de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, 2017, razón por la 
cual se hace necesario el estudio de las variables involucradas en la misma, puesto que de 







El presente trabajo es importante, porque busca responder a las reales necesidades 
sociales y culturales que la sociedad actual enfrenta, dado que, proporciona elementos de 
juicio útiles, los cuales constituirán referentes importantes para generar un óptimo servicio 
en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, 2017. 
Alcances de la investigación. 
En cuanto a los alcances se tiene los siguientes: 
a. Alcance espacial – institucional: Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la 
Universidad Peruana Unión. 
b. Alcance temporal: año 2017. 
c. Alcance temático: Estrategias de aprendizaje y la motivación académica. 
d. Alcance institucional: fundamentalmente estudiantes.  
1.5. Limitaciones de la Investigación 
Las limitaciones más significativas que se afrontó en el proceso de la presente 
investigación fueron: 
Dificultades en cuanto al acceso de las fuentes primarias; debido fundamentalmente 
a que tanto docentes, como autoridades de la institución limitaron el acceso a las clases 
para el recojo de datos. Esto se afrontó mediante un trabajo previo de sensibilización del 
personal, en función de los casos que se presentaron. 
Escaso soporte teórico específico, en cuanto a las variables de estudio, lo que 
dificultaron la construcción del marco teórico que permitió refrendar la presente 
investigación, hecho que retardó la realización del mismo. Esto fue superado con la 
consulta a fuentes disponibles. 
Complicaciones epistemológicas en cuanto a la operacionalización de las variables, 




similares, que en algunos casos causan confusión; sin embargo, solo se utilizaron como 
referentes para la realización del presente trabajo, toda vez que este fue construido sobre la 
base de la muestra objeto de estudio lo cual se enriqueció con la opinión de los expertos. 
Extrema cantidad de instrumentos para medir las variables objetos de estudio, pero 
que están construidos en función de otras realidades, por lo cual causaron confusión, sin 
embargo, las consultas a los diversos autores y al marco teórico en general permitió 
construir y validar los instrumentos para la recolección de los datos, lo cual se refrendó 





Capítulo II. Marco Teórico 
2.1. Antecedentes de la Investigación  
2.1.1. Antecedentes Nacionales 
Páucar (2015), en su tesis: Estrategias de Aprendizaje, Motivación para el Estudio y 
Comprensión Lectora en estudiantes de la Facultad de Educación de la UNMSM para 
optar al Grado Académico de Magíster en Psicología, con mención en Psicología 
Educativa, sustentada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima-Perú, 
Planteó objetivo general: Establecer la relación que existe entre las estrategias de 
aprendizaje, la motivación para el estudio y la comprensión lectora en los estudiantes de la 
Facultad de Educación de la UNMSM. Llegando a las siguientes conclusiones: 
Los resultados alcanzados nos indican que la motivación para el estudio y las 
estrategias de aprendizaje se relacionan significativamente con la Comprensión lectora en 
los estudiantes de la Facultad de Educación de la UNMSM. 
Los resultados correlacionales alcanzados nos indican que existen relaciones 
significativas entre la motivación para el estudio y la Comprensión lectora en los 
estudiantes de la Facultad de Educación de la UNMSM. 
 Los resultados correlacionales alcanzados nos indican que existen relaciones 
significativas entre las Estrategias de Aprendizaje y la Comprensión lectora en los 
estudiantes de la Facultad de Educación de la UNMSM. 
 Los resultados correlacionales alcanzados nos indican que existen relaciones 
significativas entre la motivación para el estudio y las Estrategias de Aprendizaje en los 
estudiantes de la Facultad de Educación de la UNMSM. 
Los resultados correlacionales alcanzados nos indican que existen relaciones 
significativas entre las dimensiones de la motivación para el estudio y la Comprensión 




Los resultados correlacionales alcanzados nos indican que existen relaciones 
significativas entre las dimensiones de las Estrategias de Aprendizaje y la Comprensión 
lectora en los estudiantes de la Facultad de Educación de la UNMSM. 
Yactayo (2010), en su tesis: Motivación de logro académico y rendimiento 
académico en alumnos de secundaria de una institución educativa del Callao. Tesis para 
optar al grado de Maestro en Educación, en la mención de Psicopedagogía. Lima –Perú, 
el objetivo principal de la investigación fue: Establecer si existe relación entre la 
motivación de logro académico y el rendimiento académico, en los alumnos de secundaria 
de una institución educativa de Ventanilla-Callao. Las conclusiones a las que arribó el 
tesista fueron: 
Se confirmó la hipótesis general que suponía que existe una relación entre la 
motivación de logro académico y el rendimiento académico, esta relación es positiva pero 
moderada. 
Se estableció una relación significativa entre el componente acciones orientadas al 
logro y el rendimiento académico. Siendo esta relación moderada. 
Se estableció una relación significativa entre el componente aspiraciones orientadas 
al logro y el rendimiento académico. Siendo esta relación moderada. 
Se estableció una relación significativa entre el componente pensamientos orientadas 
al logro y el rendimiento académico. Siendo esta relación muy positiva. 
Se determinó que existe una mayor cantidad de mujeres que varones, con motivación 
de logro académico alta. 
Remón (2013), en su tesis: Clima social familiar y motivación académica en 
estudiantes de 3ro. y 4to. de secundaria pertenecientes a colegios católicos de Lima 
Metropolitana, tesis para optar al Grado Académico de Magíster en Psicología, con 




relaciones significativas entre las dimensiones y áreas del Clima Social Familiar y los tipos 
y subtipos de Motivación Académica y Desmotivación en los estudiantes del 3er. y 4to. de 
secundaria pertenecientes a colegios católicos de Lima Metropolitana; encontrándose las 
siguientes conclusiones: 
Existen relaciones significativas y directas entre la “dimensión Relaciones del Clima 
Social Familiar” y la “Motivación Académica”, sobre todo la “Motivación Académica 
Intrínseca” y todos sus subtipos: “para conocer”, “para alcanzar metas” y “para sentir 
experiencias estimulantes”. Las variables del clima social familiar también se relacionan 
significativamente y de manera directa con dos “subtipos de Motivación Académica 
Extrínseca”: “de identificación” y “de regulación interna”; así mismo se relacionan 
significativamente, pero de manera inversa con la “Desmotivación”. 
El “área Cohesión de la dimensión Relaciones del Clima Social Familiar” se 
relaciona significativamente y de manera directa con la “Motivación Académica” sobre 
todo con la “Motivación Académica Intrínseca” y todos sus subtipos: “para conocer”, 
“para alcanzar metas y “para sentir experiencias estimulantes”.  
El “área Cohesión” también se relaciona significativamente y de manera directa con 
la “Motivación Académica Extrínseca” y con dos de sus subtipos: “de identificación” y 
“de regulación interna”; así mismo se relaciona significativamente, pero de manera inversa 
con la “Desmotivación”. 
El “área Expresividad de la dimensión Relaciones del Clima Social Familiar” se 
relaciona de manera significativa y directa con la “Motivación Académica Intrínseca” y 
sus subtipos: “para conocer”, “para alcanzar metas” y “para sentir experiencias 
estimulantes”. Convirtiéndose esta área en la única variable del clima social familiar que 
se relaciona de manera exclusiva con la motivación intrínseca, pues no tiene mayor 




El “área Conflicto de la dimensión Relaciones del Clima Social Familiar” presenta 
una relación significativa e inversa con la “Motivación Académica”, sobre todo con la 
“Motivación Académica Intrínseca” y todos sus subtipos: “para conocer”, “para alcanzar 
metas” y “para sentir experiencias estimulantes”. Esta área también se relaciona de manera 
significativa e inversa con el “subtipo de motivación académica extrínseca de regulación 
interna”; así mismo, se relaciona significativamente, pero de manera directa con la 
“Desmotivación”. 
Existen relaciones significativas y directas entre la “dimensión Desarrollo del Clima 
Social Familiar” y la “Motivación Académica” sobre todo la “Motivación Académica 
Intrínseca” y todos sus subtipos: “para conocer”, “para alcanzar metas” y “para sentir 
experiencias estimulantes”. Esta dimensión del clima social familiar también se relaciona 
significativamente y de manera directa con la “Motivación Académica Extrínseca” y con 
dos de sus subtipos: “de identificación” y “de regulación interna”. Así mismo, esta 
dimensión se relaciona significativamente, pero de manera inversa con la Desmotivación. 
Díaz (2010), en su tesis: La Motivación y los estilos de aprendizaje y su influencia en 
el nivel de rendimiento académico de los alumnos de primer a cuarto año en el área del 
idioma inglés de la Escuela de Oficiales de la FAP, para optar al grado académico de 
Magíster en Educación, con Mención en Docencia en el Nivel Superior, sustentada en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima-Perú, su objetivo general fue: 
Establecer la relación existente entre la motivación y los estilos de aprendizaje, con el 
nivel de rendimiento en los alumnos de primer a cuarto año en el área del Idioma inglés en 
la Escuela de Oficiales de la FAP, Llegó entre otras, a las siguientes conclusiones: 
El resultado hallado mediante la correlación de Pearson nos permite aceptar la 




estilos de aprendizaje y rendimiento en los alumnos del 1ro, 2do., 3ro y 4to. año en el área 
del idioma inglés en la Escuela de Oficiales de la FAP. 
Existe una correlación positiva de 0,828 en estilos de aprendizaje con el nivel de 
rendimiento en los alumnos del 1ro, 2do., 3ro. y 4to. año en el área del idioma Inglés en la 
Escuela de Oficiales de la FAP. 
Existe una correlación positiva de 0,807 en motivación con el nivel de rendimiento 
en los alumnos del 1ro, 2do., 3ro. y 4to. año en el área del idioma inglés en la Escuela de 
Oficiales de la FAP. 
A través de la estadística descriptiva se ha demostrado que los estudiantes de la 
Escuela de Oficiales de la FAP. tiene una buena motivación ya que de 110 alumnos 45 
alumnos se encuentran en el nivel de buena motivación y 12 alumnos como muy buena, lo 
que hace un total de 67 alumnos con buena y muy buena motivación. 
 Referente a los estilos de aprendizaje se encuentran en el nivel alto: en el estilo 
activo se cuenta con 41 alumnos, el estilo teórico cuenta con 39 alumnos, el estilo 
pragmático con 36 alumnos, también en dicho estilo se cuenta con 36 alumnos en el nivel 
muy alto. 
El nivel de rendimiento alcanzado en el curso del idioma inglés se encuentran 20 
alumnos en el nivel alto, en el nivel medio 51, lo que hace un total de 71 alumnos, lo que 
hace un 65% del total de la muestra.   
2.1.2. Antecedentes Internacionales 
Cortés (2015), en su tesis: Caracterización de la motivación y su relación con el 
rendimiento académico en los estudiantes de primer semestre de medicina de la Pontificia 
Universidad Javeriana, presentada a la Facultad de Medicina como requisito parcial para 
optar al Grado de Maestría en Epidemiología Clínica Pontificia Universidad Javeriana.  




relación con el rendimiento académico en los estudiantes que cursan primer semestre de 
medicina en la Pontificia Universidad Javeriana durante el primer periodo académico del 
año 2013, llegó a las siguientes conclusiones: 
Para evaluar la relación entre la motivación y el rendimiento académico se 
examinaron las posibles relaciones entre las variables tipo y fuerza de la motivación y las 
variables estado académico y promedio ponderado al final del semestre. Los estudiantes 
que al ingreso presentaban una motivación extrínseca tuvieron un promedio ponderado de 
3,7 al final del semestre (DE = 0,833) frente a un promedio de 4,0 en aquellos con 
motivación intrínseca (DE = 0,368) (Figura 20). Ni el tipo de motivación al final del 
semestre ni la dirección del cambio de motivación entre el inicio y el final del semestre 
estuvieron relacionados con el promedio final (rho de Spearman de 0,1394 y de 0,0692 
respectivamente). Asimismo, no se encontró una relación académicamente relevante entre 
la fuerza de la motivación –al inicio o al final del semestre– y el promedio final (rho de 
Spearman de -0,1463 y de 0,3318 respectivamente). 
Aunque 14 estudiantes perdieron el semestre, para el análisis solo se pudieron tener 
en cuenta 8 estudiantes (57 %) al inicio y 7 (50 %) al final. Esto se debe a que algunos de 
estos estudiantes no diligenciaron las encuestas o no proporcionaron su código, lo que 
imposibilitó parear las variables sobre la motivación con las notas. Por ello, conviene 
interpretar con cuidado los siguientes resultados. 
Llama la atención que, aunque los estudiantes que perdieron el semestre tenían al 
inicio una fuerza de motivación muy alta y homogénea (mediana de 10) esta medida bajó 3 
puntos al final del semestre (mediana de 7). Por el contrario, los estudiantes que aprobaron 
todas sus materias, aunque comenzaron con una fuerza de motivación más baja (mediana 




Al hacer un análisis estratificado según el tipo de motivación, se encontró una 
relación negativa entre la fuerza de la motivación y el promedio ponderado en los 
estudiantes que tenían una motivación extrínseca al inicio del semestre (rho de Spearman = 
-0,45). En los estudiantes que al final del semestre presentaban una motivación extrínseca 
se evidenció una relación positiva moderada entre la fuerza de la motivación y la nota (rho 
de Spearman= 0,599). 
Zavala (2014), en su tesis: Motivación y satisfacción laboral en el centro de 
servicios compartidos de una empresa embotelladora de bebidas. Tesis para optar al grado 
de Maestro en Administración, México, llegó a las conclusiones siguientes: 
Los resultados arrojados por el instrumento de medición muestran que, en términos 
generales, la población de estudio manifiesta niveles de motivación y satisfacción laboral 
altos o muy altos. Así mismo, no se encontraron diferencias significativas para los grupos 
analizados de: género, escolaridad, ingreso mensual, tipo de puesto ni edad. Para estos 
casos, se concluye que existe homogeneidad en la percepción de la motivación y 
satisfacción laboral.  
El único caso en el que se encontraron diferencias significativas fue para la variable 
independiente antigüedad en la empresa. Sin embargo, este resultado debe tomarse con 
ciertas reservas, pues la organización objeto de estudio se encuentra en expansión y la 
mayoría de los colaboradores son de reciente ingreso o a lo más 3 años de antigüedad (lo 
que representa más del 75% de la muestra).  
También es importante mencionar que el ingreso mensual no representa un 
diferenciador significativo en el momento de determinar el nivel de motivación y 
satisfacción laboral. Aunque se registró una clara tendencia de que a mayor ingreso mayor 
motivación (con excepción del grupo de ingresos más alto), los resultados no fueron 




por Furnham (2011), quien menciona que no existe relación entre dinero y motivación; al 
menos, para esta investigación en particular.  
Para este caso de estudio, la antigüedad en la empresa de los empleados y su edad 
presentan correlación positiva, por lo que se tienen bases para afirmar que no se cumple lo 
dicho por Schermerhorn et al. (2010), en el sentido de que la satisfacción laboral tiende a 
ser menor entre los empleados más jóvenes.  
También, debido a la juventud de las personas que conforman la organización de 
estudio (más del 77% de los encuestados son menores de 30 años) es importante contar 
con estrategias de retención de talento y mantener motivados y satisfechos a los 
empleados, pues es el grupo poblacional que más se involucra en actividades de búsqueda 
de trabajo, a pesar de que se cuenta con un empleo estable (Salary.com, 2009; citado por 
Schermerhorn et al., 2010). 
Del Valle (2015), en su tesis: Nivel de motivación al logro en un grupo de docentes 
(estudio realizado en el 1er. y 4to. año de las carreras de profesorado y licenciatura en 
educación inicial y preprimaria de la universidad Rafael Landívar). Universidad Rafael 
Landívar Facultad de Humanidades. Guatemala de la Asunción. Planteó como objetivo 
general: Establecer el nivel de motivación al logro del grupo de docentes de 1er. y 4to. 
año, de la Licenciatura en Educación Inicial y Preprimaria que estudian en la Universidad 
Rafael Landívar. Las conclusiones encontradas fueron: 
Se estableció el nivel de motivación al logro del grupo de docentes de 1er. y 4to. 
año, que estudian en la Universidad Rafael Landívar la carrera de Licenciatura en 
Educación Inicial y Preprimaria cuyo resultado fue nivel medio. 
No se encontró diferencia de medias estadísticamente significativas de la escala de 
Motivación entre los docentes que estudian 1ero. y 4to. Año de la carrera de Educación 




2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. Estrategias de Aprendizaje. 
Definición de Estrategias. 
En el diccionario Larousse (2000), define estrategia como: 
… el arte de dirigir operaciones militares, habilidad para dirigir, aquí se confirma 
sobre el surgimiento en el campo militar, lo cual se refiere a la manera de derrotar a uno o 
varios enemigos en el campo de batalla, sinónimo de rivalidad, competencia; no obstante, 
es necesario precisar la utilidad de una dirección estratégica no solo en su aceptación de 
rivalidad para derrotar oponentes sino, también, en función de brindar a las organizaciones  
una guía para lograr un máximo de efectividad en la administración de todos los recursos 
en el cumplimiento de la misión (p.215). 
Según Ronda (2002), el concepto estrategia es objeto de muchas definiciones lo que 
indica que no existe una definición universalmente aceptada. Así, de acuerdo con 
diferentes autores, aparecen definiciones tales como: 
Un conjunto de objetivos y políticas para lograr objetivos amplios. 
Conjunto de relaciones entre el medio ambiente interno y externo de la empresa. 
La dialéctica de la empresa con su entorno (Ansoff 1976) 
Una forma de conquistar el mercado. 
La declaración de la forma en que los objetivos serán alcanzarse, subordinadamente 
a los mismos y en la medida en que ayuden a alcanzarse. 
La mejor forma de insertar la organización a su entorno. 
El concepto estrategia, en el año 1944, es introducido en el campo económico y 
académico por Von Newman y Morgerstern con la teoría de los juegos; en ambos casos, la 
idea básica es la competición. Posteriormente, en el año 1962, se introduce en el campo de 




como la determinación conjunta de objetivos de la empresa y de las líneas de acción para 
alcanzarlas. En la definición hecha por Andrews hay un aspecto digno de resaltar, y es la 
declaración explícita que hace el autor de su concepto acerca de la importancia que tienen 
para las empresas otros valores no necesariamente económicos, como son, por ejemplo, la 
solidaridad humana, el amor a la naturaleza, la honradez y otros valores, que enaltecen a 
las personas y por ende deben ser tenidas en cuenta al alcanzar el comportamiento humano 
en la organización H. Igor Ansoff (1976) define la estrategia como la dialéctica de la 
empresa con su entorno. Este autor considera que la planeación y la dirección estratégica 
son conceptos diferentes, plantea la superioridad del segundo.   
Tabatorny y Jarniu (1975) plantean que es el conjunto de decisiones que determinan 
la coherencia de las iniciativas y reacciones de la empresa frente a su entorno. 
Hoffer y Schendel (1978) señalan que estrategia es “las características básicas del 
match que una organización realiza con su entorno”. 
Todos los autores citados definen la idea de la teoría de la competencia o rivalidad lo 
que evidencia la influencia del término y su origen militar. Esta idea se acentúa en 1982 
con la obra de Michael Poter sobre las ventajas competitivas.  
Plan ideado para coordinar las acciones y maniobras necesarias para lograr un fin. 
(Diccionario Enciclopédico de Educación, 2003, p. 179. 
La palabra estrategia deriva del latín strategĭa, que a su vez procede de dos términos 
griegos: stratos (“ejército”) y agein (“conductor”, “guía”). Por lo tanto, el significado 
primario de estrategia es el arte de dirigir las operaciones militares. 
El concepto estrategia también se utiliza para referirse al plan ideado para dirigir un 
asunto y para designar al conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada 
momento. En otras palabras, una estrategia es el proceso seleccionado a través del cual se 




Una estrategia es un método para comprender una tarea o para alcanzar un objetivo. 
(Nisbet y Shuksmit., citado por Muñoz, M. (2008, p. 142). 
De otro lado, según Gálvez, citado por Muñoz (2008), es el “Conjunto de eventos, 
procesos, recursos o instrumentos y tácticas que debidamente ordenados y articulados 
permiten a los educandos encontrar significado en las tareas que realizan, mejorar sus 
capacidades y alcanzar determinadas competencias” (p.142). 
Definición de estrategias de aprendizaje 
Según Gargallo, Suarez y Pérez (2009). Las estrategias de aprendizaje son un 
constructo que incluye elementos cognitivos, meta-cognitivos, motivacionales y 
conductuales. Si se parte de la hipótesis que los procesos cognitivos de procesamiento de 
la información son los de adquisición, codificación o almacenamiento y recuperación, se 
pueden definir las estrategias de procesamiento de la información como secuencias 
integradas de procedimientos o actividades mentales que se activan con el propósito de 
facilitar la adquisición, almacenamiento y/o utilización de la información. 
Para Pezoa y Sabra (2000), citado por Candiotti (2017), de manera general “las 
estrategias de aprendizaje pueden ser entendidas como las acciones y/o actividades de un 
proceso que apuntan consciente e intencionalmente al logro de ciertos objetivos 
manifiestos” (p.13). 
Según Muñoz (2008), citado por Candiotti (2017), es el conjunto de procedimientos 
que se instrumentan y se llevan a cabo para lograr algún objetivo, plan, fin o meta. 
Aplicado al aprendizaje es la secuencia de procedimientos que se aplican para lograr 
aprender. 
Se consideran en relación con el estudio, los trabajos de investigación de: 
Danserau (1985), citado por Candiotti (2017), las clasifica en: primarias; que 




recuperación utilización del contenido en ellos; secundarias o de apoyo, que pretenden 
crear el clima adecuado, que elaboran objetivos y planifican metas, concentran la atención 
y controlan el proceso de aprendizaje. 
Weinstein y Mayer (1986), citado por Candiotti (2017), dividen las estrategias en: 
estrategias de ensayo (básicas y complejas); de elaboración (básica y complejas); de 
organización (básicas y complejas); de revisión y evaluación de la comprensión; y 
afectivas y motivacionales. 
Jones, Palincsar, Ogle y Carr (1987), citados por Candiotti (2017), distinguen entre 
estrategias: de codificación (denominar, repetir, elaborar ideas claves); generativas (que 
incluyen la elaboración de analogías, la paráfrasis y las inferencias); y constructivas (que 
implican razonamiento, transformación y síntesis). 
Pozo y Postigo (1993), referido por Díaz – Barriga (2002), citado por Candiotti 
(2017), plantea los rasgos más característicos que son: la aplicación de las estrategias 
controlada y no automática, requiere de una toma de decisiones, previa planificación de 
ejecución y control.  
Luego de haber revisado las aportaciones más importantes acerca de las estrategias 
de aprendizaje nos encontramos con una amplia gama de definiciones que reflejan la 
diversidad existente a la hora de delimitar este concepto; sin embargo, encontramos 
algunos elementos en común en torno a las características esenciales en las que coinciden 
los autores más representativos; las mismas que pasamos a mencionar: 
Son procedimientos. 
Pueden incluir varias técnicas o actividades específicas. 
Persiguen un propósito determinado: el aprendizaje y la solución de problemas 
académicos. 




Pueden ser abiertas (públicas) o encubiertas (privadas)   
Para Díaz y Hernández (1998), “Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento 
(conjunto de pasos o habilidades) que un alumno adquiere y empela de forma intencional 
como instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y 
demandas académicas” (p.115). 
Según Pizarro (2008), una estrategia de aprendizaje es un procedimiento (conjunto 
de pasos y habilidades) que un alumno adquiere de forma intencional como instrumento 
flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y demandas académicas. 
Asimismo, durante el procedimiento utilizamos varios tipos de conocimientos: 
Procesos cognitivos: Atención, Percepción, Almacenamiento. 
Base de conocimientos: conocimientos previos. 
Conocimiento estratégico: conocimiento que tiene que ver con lasestrategias de 
aprendizaje. 
Conocimiento metacognitivo: que se refiere al conocimiento que poseemos sobre 
qué y cómo sabemos. 
De acuerdo con las diferentes definiciones mencionadas, podemos inferir que las 
estrategias de aprendizaje son un conjunto de procedimientos que el estudiante utiliza para 
poder aprender, asimismo estas estrategias son diversas, no se pueden utilizar una sola 
estrategias para el aprendizaje de una determinada área curricular o a signatura, por el 
contrario las estrategias  son utilizadas de acuerdo a la naturaleza de cada  asignatura y de 
acuerdo a la demanda de  cada estudiante, estas estrategias en ese sentido también estarán 
conformadas por  el conjunto de habilidades y técnicas que el estudiante  utiliza pata 
atender a sus  necesidades de aprendizaje. 




El instrumento que se presenta en el presente trabajo de investigación ha sido 
tomado del autor: Román y Rico (2008), quienes clasifican a las estrategias de aprendizaje: 
en; Adquisición, Codificación, Recuperación y Apoyo – ACRA. Esta clasificación es 
sistémica, permite evaluar y establecer el nivel de uso por los estudios en su proceso de 
aprendizaje que se han aplicado en diversos países europeos y latinoamericanos; 
especialmente son aplicados en estudiantes universitarios. 
Según Román (1991, 1993), es   aquí donde interesa señalar que, a partir de los 
conocimientos disponibles sobre tales procesos cognitivos, se pueden deducir estrategias 
de procesamiento o estrategias cognitivas para su manipulación (control y dirección). Es 
decir, procedimientos que permitan optimizar, enseñar, prevenir y corregir su adecuado 
funcionamiento.  







Figura 1. Una representación de grupos de estrategias que han dado lugar a cuatro escalas 
Fuente: Adaptado de Román y Gallego (1994). 
Estrategias de Información. 
Son aquellas que favorecen el control o dirección de la atención, y que optimizan los 
procesos de repetición. El primer paso para adquirir información es “atender”, por lo tanto, 
los procesos atencionales son los que seleccionan, transforman y trasmiten la información 























Figura 2. Clasificación de estrategias de adquisición 
Fuente: Manual. Román Sánchez José María y Gallego Rico Sagrario (1994).  
Estrategias de codificación de información 
Se sitúa base de los niveles de procesamiento y se aproxima más o menos a la 
comprensión, al significado. Para Albo (2012), son procesos utilizados para pasar la 
información de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. La elaboración 
parcial y profunda y la organización, conectan los conocimientos previos integrándolos en 
estructuras de conocimientos más amplias o de “base cognitiva”. Hay varios tipos de 
estrategias de codificación: 1) nemotecnias; elaboraciones y organizaciones de la 
información, en grado creciente de complejidad. 2) Las segundas le confieren mayor nivel 
de significación a la información. Las estrategias de nemotezación realizan una 
codificación más superficial de la información. Son las rimas, palabras claves, etc. Las 
estrategias de elaboración también tienen un nivel de elaboración más simple que realiza la 
asociación intramaterial a aprender (relaciones, imágenes, metáforas, etc.) y las profundas 
como las aplicaciones, auto preguntas y parafraseado.  



















Repaso en voz alta 
Repaso mental 
Repaso reiterado 



























Figura 3. Clasificación de las estrategias de codificación o almacenamiento  
Fuente: Manual. Román Sánchez José María y Gallego Rico Sagrario (1994). 
Estrategias de recuperación de información 
Sirven para manipular (optimizar) los procesos cognitivos de recuperación o 
recuerdo mediante sistemas de búsquedas y generación de respuestas. La escala identifica 


























































aquellas que favorecen la búsqueda de información en la memoria y la generación de 
respuestas.   
Según Albo (2012), son las que recuperan los conocimientos de la memoria a largo 
plazo, el conocimiento almacenado. Son de dos tipos: las de búsqueda y las de generación 
de respuestas. Las primeras dependen a la organización de la información en la memoria 
producto de las estrategias de codificación previamente utilizadas. Las estrategias de 
búsqueda se dividen a su vez en búsqueda de codificaciones (metáforas, mapas, etc.) e 
indicios (claves, conjuntos, etc.). Las estrategias de generación de respuestas, garantizan la 
adaptación positiva de una conducta. Dentro del grupo de planificación de respuestas son 











Figura 4. Estrategias de recuperación de información 
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Estrategias de apoyo al procesamiento 
Ayudan a potenciar el rendimiento de las escalas de adquisición, de codificación y de 
recuperación, incrementando la motivación, la autoestima, la atención, garantizando el 
clima adecuado para un buen funcionamiento de todo el sistema cognitivo.   
Según Albo (2012), las estrategias de apoyo ayudan y potencian las estrategias de 
adquisición, codificación y recuperación de la información. Aumentan su rendimiento a 
través de la motivación, autoestima, control de situaciones de conflicto, etc. Se dividen en: 
estrategias meta-cognitivas, afectivas y sociales. Las meta-cognitivas que hacen que el 
alumno realice el aprendizaje del principio al fin, que cumpla con sus objetivos, que 
controle el grado en que lo va adquiriendo y que sea capaz de modificarlo si no está siendo 
adecuado; son ejemplos el autoconocimiento y el automanejo de la planificación de su 
aprendizaje, la regulación y evaluación. Las estrategias afectivas son muy importantes 
porque tienen que ver sobre cómo el estado anímico del alumno puede estar afectando el 
aprendizaje del alumno. Son estrategias de este tipo las auto-instrucciones, autocontrol, 
contra-distractores; sirven para controlar la ansiedad, la autoestima, la auto-eficacia, etc.  
Por otro lado, las estrategias sociales se utilizan para evaluar como los estudiantes 
pueden evitar conflictos, ayudar, etc. Asimismo, las estrategias motivacionales son de 
suma importancia en el déficit educativo que se vive en la actualidad; la motivación puede 


























Figura 5. Estrategias de apoyo al procesamiento 
Fuente: Manual. Román Sánchez José María y Gallego Rico Sagrario (1994). 
2.2.2. Motivación Académica 
Definición de Motivación 
Petri y Govern (2006), definen la motivación como el concepto que usamos al 
describir las fuerzas que actúan sobre un organismo o en su interior para que inicie y dirija 
la conducta. Dos aspectos fundamentales de la conducta motivada son: la intensidad y la 
persistencia. Las conductas más intensas se consideran resultado de una motivación mayor. 
Y, en efecto, una conducta muy motivada persistirá, aunque tenga poca intensidad. El 
Del “qué” y del “cómo”  
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concepto de motivación nos ayuda a explicar por qué la conducta se realiza en una 
situación y no en otra. 
De otro lado, Robbins y Judge (2009) definen la motivación como el resultado de la 
interacción de los individuos con la situación. También agregan que son los procesos que 
inciden en la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo que realiza un individuo para 
la consecución de un objetivo.  
Asimismo, Peiró y Prieto (2007) también comentan una definición muy similar a la 
anterior, refiriéndose a la motivación humana como un proceso psicológico relacionado 
con el impulso (amplitud), dirección y persistencia de la conducta.  
También para Reeve (2010), la motivación se refiere a aquellos procesos que dan 
energía y dirección al comportamiento. Energía implica que la conducta tiene fortaleza; 
dirección, que tiene propósito, que se dirige o guía hacia el logro de algún objetivo o 
resultado específico.  
De igual manera, Lawrence, al. (2002, citado por Nohria, Groysberg y Lee, 2008) 
mencionan que en lo que nos motiva están los impulsos a adquirir (obtención de bienes 
escasos, incluyendo intangibles como el estatus social); de enlace (forman conexiones con 
personas y los grupos); de comprensión (satisfacer nuestra curiosidad y dominar el mundo 
que nos rodea), y de defensa (protección contra amenazas externas y promover la justicia). 
Estos elementos subyacen en todo lo que hacemos.  
Asimismo, Moody et al. (2006, citado por Kristi, Pirkko y Tarja, 2011) definen 
motivación como un estímulo psico-biológico, basado en valores e impulsado desde el 
interior, el cual activa y guía el comportamiento humano en respuesta a él mismo, hacia 
otros o el medio ambiente que lo rodea, apoyando la satisfacción intrínseca y conduciendo 
el cumplimiento intencional de los impulsos humanos básicos, las necesidades percibidas y 




Para Santos (1990), la motivación es "el grado en que los alumnos se esfuerzan para 
conseguir metas académicas que perciben como útiles y significativas". Desde el punto de 
vista del docente, significa "motivar al estudiante a hacer algo, por medio de la promoción 
y sensibilización"(p, 87). 
Según Campanario (2002), “Motivar supone predisponer al estudiante a participar 
activamente en los trabajos en el aula. El propósito de la motivación consiste en despertar 
el interés y dirigir los esfuerzos para alcanzar metas definidas”. 
Desde una perspectiva histórica. 
Asimismo, Abarca (1995) se refiere a la motivación como un fenómeno integrado 
por varios componentes, los cuales aparecen y desaparecen de acuerdo con las 
circunstancias determinadas por los fenómenos sociales, culturales y económicos y, por 
ende, debe tener un tratamiento particular para cada uno de los sujetos.  
Definición de motivación académica 
Según Gonzales (2005), en definitiva, la motivación académica es un proceso 
general por el cual se inicia y dirige una conducta hacia el logro de una meta. Este proceso 
involucra variables tanto cognitivas como afectivas. Cognitivas, en cuanto a habilidades de 
pensamiento y conductas instrumentales para alcanzar las metas propuestas. Afectivas, en 
tanto comprende elementos como la autovaloración, autoconcepto, etc. Ambas variables 
que actúan en constante interacción con variables contextuales o sociales con a fin de 
complementarse y hacer eficiente la motivación, tan esencial dentro del ámbito educativo. 
En ese sentido, es evidente que la motivación de los estudiantes afecta al proceso de 
aprendizaje, a la vez que las variables del aprendizaje (cognitivas y afectivas) influyen en 
la motivación. Así, se puede considerar que la motivación es un medio sumamente 




De acuerdo con Pintrich, en González Cabanach y otros (1996),” El análisis teórico y 
conceptual sobre la motivación académica hacia el aprendizaje no ha presentado una única 
perspectiva posible y la multiplicidad de enfoques lleva a que, en la actualidad, no exista 
un único marco teórico que sea lo suficientemente sólido para unificar los distintos 
enfoques conceptuales sobre la motivación académica” (p.45). 
Según Suárez y Fernández (2004): 
Lo que hoy se entiende como motivación académica, definida como el conjunto de 
procesos implicados en el inicio, dirección y mantenimiento de la conducta, es decir, lo 
que permite poner en acción una conducta y mantenerla en el tiempo con el objetivo de 
alcanzar una determinada meta, viene a ser el resultado de una serie de planteamientos 
teóricos e investigaciones realizadas en torno a la motivación. (p. 96). 
Definitivamente, para entender la motivación académica en su real dimensión es 
necesario estudiarla abordando los múltiples enfoques teóricos existentes, que a su vez 
darán lugar a un gran número de conceptos relacionados con la motivación académica, que 
servirán para entenderla.   
Dimensiones de la Motivación Académica 
Motivación intrínseca 
Según Ajello (2003), la motivación intrínseca se refiere a aquellas situaciones donde 
la persona realiza actividades por el gusto de hacerlas, independientemente de si obtiene 
un reconocimiento o no. 
La motivación intrínseca se fundamenta en factores internos, como la 
autodeterminación, la curiosidad, el desafío y el esfuerzo. Respecto de estos tipos de 
motivación, se puede observar que ciertas personas se aplican en sus estudios, porque 




es decir, están motivadas extrínsecamente. Otras lo hacen porque están motivadas 
internamente a obtener niveles altos de desempeño académico.  
Motivación extrínseca| 
Para Santrock (2002), esta motivación incluye incentivos externos, tales como las 
recompensas y los castigos. De forma diferente, las perspectivas humanista y cognitiva 
enfatizan la importancia de la motivación intrínseca en el logro.  
Contraria a la motivación intrínseca, la motivación extrínseca pertenece a una amplia 
variedad de conductas las cuales son medios para llegar a un fin, y no el fin en sí mismas, 
en otras palabras, en algunas ocasiones esta motivación hace que el alumno se interese más 
por los premios, (notas, prestigio, etc.) que por el contenido de las áreas.  
2.3. Definición de Términos Básicos    
Estrategia. Una estrategia es un plan que especifica una serie de pasos o de 
conceptos nucleares que tienen como fin la consecución de un determinado objetivo. 
Estrategias de aprendizaje. Son el conjunto de actividades, técnicas y medios que 
se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la cual van dirigidas, los 
objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con la finalidad de 
hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. 
Estrategias cognitivas. Son aquellos procedimientos que incluyen comportamientos 
y pensamientos que ayudan a adquirir información codificar, comprender e integrarla al 
conocimiento ya existente, así como recuperar la información al servicio de una 
determinada meta de aprendizaje. 
Estrategias motivacionales. Son aquellos procedimientos que los estudiantes 





Estrategias de manejo de recursos. Son estrategias de apoyo que incluyen 
diferentes tipos de recursos que contribuyen a la resolución de la tarea. Tienen como 
finalidad sensibilizar al estudiante con lo que va a aprender, integrando tres ámbitos: la 
motivación, las actitudes y el afecto. Estas estrategias incluyen el control del tiempo, la 
organización del ambiente de estudio y el control de los esfuerzos, entre otros.  
Motivación. Se deriva del vocablo moveré que significa moverse, poner en 
movimiento o estar listo para actuar. Es un factor cognitivo afectivo que determina los 
actos volitivos de los sujetos. En el plano pedagógico se relaciona con la posibilidad de 
estimular la voluntad, interés y esfuerzo por el aprendizaje.  
Motivación intrínseca. Los psicólogos han definido a la motivación intrínseca como 
aquélla que nace del interior de la persona con el fin de satisfacer sus deseos de 
autorrealización y crecimiento personal.  
Motivación extrínseca. Entendemos por motivación extrínseca todo tipo de 
recompensa que se nos da por realizar una determinada tarea. Por ejemplo, el sueldo por 
trabajar (además de los incentivos que ya comentábamos) o los regalos que suelen hacer 
los padres a sus hijos por aprobar. Pero también puede ser motivación extrínseca el 




Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis General. 
H.G.  Existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y la motivación 
académica en los estudiantes del I Ciclo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
de la Universidad Peruana Unión, 2017. 
3.1.2. Hipótesis Específicas. 
H.E.1. Existe relación significativa entre las estrategias de adquisición de información y la 
motivación académica en los estudiantes del I Ciclo de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, 2017. 
H.E.2. Existe relación significativa entre las estrategias de codificación de información y la 
y la motivación académica en los estudiantes del I Ciclo de la Facultad de Ingeniería 
y Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, 2017. 
 H.E.3. Existe relación significativa entre las estrategias de recuperación de información y 
la y la motivación académica en los estudiantes del I Ciclo de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, 2017. 
H.E.4. Existe relación significativa entre las estrategias de apoyo al procesamiento de 
información y la motivación académica en los estudiantes del I Ciclo de la Facultad 
de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, 2017. 
3.2. Variables 
Una variable es una propiedad, característica o atributo que puede darse en ciertos 
sujetos o pueden darse en grados o modalidades diferentes. Son conceptos clasificatorios 
que permiten ubicar a los individuos en categorías o clases y son susceptibles de 






Variable 1: Estrategias de aprendizaje 
Según Muñoz (2008) citado por Candiotti (2017), es el conjunto de procedimientos 
que se instrumentan y se llevan a cabo para lograr algún objetivo, plan, fin o meta. 
Aplicado al aprendizaje es la secuencia de procedimientos que se aplican para lograr 
aprender. 
Variable 2: Motivación académica 
Petri y Govern (2006), definen la motivación como el concepto que usamos al 
describir las fuerzas que actúan sobre un organismo o en su interior para que inicie y dirija 
la conducta.         
Definición operacional 
Variable (1): Estrategias de aprendizaje 
La variable estrategias de aprendizaje se operacionalizó con la elaboración de un 
instrumento de tipo Likert de acuerdo con los indicadores de cada dimensión establecida, y 
luego aplicarlo a la muestra de estudio para su medición respectiva. 
Las dimensiones a tenerse en cuenta son: 
Estrategias de adquisición de información 
Estrategias de codificación de información 
Estrategias de recuperación de información 
Estrategias de apoyo al procesamiento de información 
Variable (2): Motivación académica 
La variable motivación académica se operacionalizó con la elaboración de un 
instrumento de tipo Likert de acuerdo con los indicadores de cada dimensión establecida, y 
luego aplicarlo a la muestra de estudio para su medición respectiva. 




1. Motivación extrínseca 
2. Motivación intrínseca 
3.3. Operacionalización de Variables 
Tabla 1 
Operacionalización de las variables Estrategias de aprendizaje 





Estrategias de adquisición de información 
Exploración 
Subrayado 
Repaso en voz alta 
Repaso mental 
Estrategias de codificación de 
información 
- Relaciona,  
- Aplica, 
- Reorganiza,  
- Asocia 





Estrategias de apoyo al procesamiento de 
información 
- Reconoce, 











Operacionalización de la variable Motivación académica  





- Motivación Intrínseca para conocer. 
- Motivación Intrínseca para alcanzar metas. 
- Motivación Intrínseca para 
- experiencias estimulantes. 
Motivación extrínseca 
- Motivación Extrínseca de identificación. 
- Motivación Extrínseca de regulación 
interna. 









Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de Investigación 
El enfoque utilizado en el presente trabajo de investigación fue cuantitativo, de 
acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2006, p.5) quienes dicen: “…el enfoque 
cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en una medición 
numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 
teorías”. 
4.2. Tipo de Investigación 
El tipo de investigación fue básica o sustantiva, para Sánchez y Reyes (2006), la 
investigación sustantiva fue: Aquella que trata de responder los problemas teoréticos o 
sustantivos, en tal sentido está orientado, a describir, explicar y predecir o retrodecir la 
realidad con lo cual se va en búsqueda de los principios y leyes generales que permite 
organizar una teoría científica (p.38). 
4.3. Diseño de Investigación 
Se utilizó el diseño no experimental del nivel descriptivo correlacional de corte 
transversal. Al respecto, Sánchez y Reyes (2006: pp.104-105) señalan: “… este tipo de 
diseño es muy usado en el ámbito de la investigación Psicológica, Educativa y Ciencias 
Sociales, se orienta a la determinación del grado de relación existente entre dos o más 
variables…” También Hernández et al. (2003, pp.121-122) dice: 
La utilidad y el propósito de los estudios correlacionales cuantitativos son saber 
cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otras 
variables relacionales.  Este tipo de estudios tiene como propósito evaluar la relación que 






El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño: 
     O x   (V. 1.) 
 
 
     M          r 
    
     O y (V. 2.) 
Figura 6. Diseño de la Investigación 
Denotación: 
M = Muestra de Investigación  
Ox = Variable 1: Estrategias de aprendizaje 
Oy = Variable 2: Motivación académica 
R = Relación entre variables 
 
Por lo tanto, es un estudio no-experimental de carácter descriptivo correlacional, que 
mide el nivel de relación que existe entre las estrategias de aprendizaje y la motivación 
académica en los Estudiantes del I Ciclo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la 
Universidad Peruana Unión, 2017.  
4.4. Método de Investigación  
El método de investigación utilizado es el hipotético – deductivo. Este, según Bernal 
(2006), se “consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de 
hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que 
deben confrontarse con los hechos” (p. 56). 
4.5. Población y Muestra 
Población 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “una población es el conjunto de 




En ese sentido, la población de la investigación estará constituida por 280 
Estudiantes del I Ciclo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad 
Peruana Unión, 2017, distribuidos conforme se aprecia en la tabla:  
Tabla 3 
Población de Estudiantes del I Ciclo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la 
Universidad Peruana Unión, 2017 
Escuelas N° de Estudiantes 
Ingeniería Ambiental 62 
Ingeniería Civil 59 
Ingeniería  de Alimentos 22 





La muestra es una parte pequeña de la población o un subconjunto de esta, que sin 
embargo posee las principales características de ella. 
Esta es la principal propiedad de la muestra (poseer las principales características de 
la población) la que hace posible que el investigador, que trabaja con la muestra, 
generalice sus resultados a la población.  
El tipo de muestreo utilizado es el probabilístico, en la medida que la muestra, 
constituye un subgrupo de la población en el que todos los elementos de esta tienen la 
misma posibilidad de ser elegidos (Hernández, R. et al, 2006, p.241). El tamaño muestral 
fue fijado con un margen de error de 0, 05 y un nivel de confianza de 0, 95%. Utilizando la 
fórmula siguiente, donde el estimador es el porcentaje de elección de cada elemento. 
 
Donde: 











 N  =  Población 
 Z  =  Nivel de confianza (95%        1,96)  
 E  =  Error permitido (5%) 
 p  =  Probabilidad de ocurrencia del evento (50%) 




Cálculo de la muestra 
N = 280 
n =     268.912 
          1,6579 
n = 162 
Conclusión: La Muestra Estadística es de 162 estudiantes. 
Tabla 4 
Cálculo de la muestra estratificada de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la 
Universidad Peruana Unión, 2017 
 








Ingeniería Ambiental 62 
          162x62 
                280 
35 
Ingeniería Civil 59 
162x59 
      280 
34 
Ingeniería de Alimentos 22 
162x22 
      280 
13 
Ingeniería  de Sistemas 70 
162x70 




     280 
39 
















Para elegir a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la 
Universidad Peruana Unión, 2017, en la muestra por estratos se utilizó el muestreo 
aleatorio simple. 
Muestreo 
El muestreo que se tuvo en cuenta fue el muestreo probabilístico. Según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010, p. 176), “en este tipo de muestras, no todos los elementos de 
la población tienen la probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra, por ello 
son tan representativos” (p. 237). 
Conclusión: La Muestra Estadística de los estudiantes   de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, 2017, en nuestro estudio fue de 162 
estudiantes.  
4.6. Técnicas es Instrumentos de Recolección de Datos 
Las técnicas empleadas en el siguiente trabajo de investigación son:  
La Encuesta 
La encuesta es una técnica de recogida de información que consiste en la elección de 
una serie de personas que deben responderlas sobre la base de un cuestionario. En esta 
investigación, se aplicó dos instrumentos (cuestionarios) uno para la variable estrategias de 
aprendizaje y otro para la variable motivación en estudiantes de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, 2017. La encuesta es la técnica cuantitativa 
más utilizada para la obtención de información primaria (Sánchez, 1998). 
Fichaje y Análisis de Documentos. 
Permitió recopilar toda clase de información teórica – científica para estructurar las 
bases teóricas y orientaron con eficacia la construcción de la fundamentación teórica de la 






Los instrumentos que se seleccionaron, en concordancia con el diseño y los 
propósitos de la investigación. Los instrumentos en referencia son del tipo escala Likert: 
Cuestionario Nº 1 Estrategias de aprendizaje, que contiene 60 ítems, Cuestionario N° 2 
Motivación que contiene 60 ítems. 
Cuestionario sobre Estrategias de Aprendizaje 
Ficha técnica: 
Nombre: Cuestionario sobre estrategias de aprendizaje para ser tomado a estudiantes 
de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, 2017. 
Autor: Adaptado de la Tesis de Sánchez, tesis titulada: Estrategias de enseñanza y 
aprendizaje empleada por docentes de matemáticas y su incidencia en el rendimiento 
académico de estudiantes del tercer grado de Educación Secundaria en la ciudad de 
Juliaca año, 2014. 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente. 
Ámbito de aplicación: Sujetos de 18 años adelante 
Significación: Percepción sobre las estrategias de aprendizaje que poseen los 
docentes. 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo Likert 
de cinco valores categoriales (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre). 
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca del nivel de percepción de las estrategias de aprendizaje según 





Carácter de aplicación 
El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 60 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades 
de respuesta: Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi Siempre (4); Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si 
marca más de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúan las estrategias de aprendizaje son las siguientes: 
1. Estrategias de adquisición de información. 
2. Estrategias de codificación de información. 
3. Estrategias de recuperación de información. 
4. Estrategias de apoyo al procesamiento de la información. 
Tabla 5 
Tabla de especificaciones para el Cuestionario sobre estrategias de aprendizaje 
Dimensiones 
Estructura de la encuesta 
Porcentaje 
  Ítems Total 




15 25,00 % 




15 25,00 % 




15 25,00 % 
Estrategias de apoyo al 
procesamiento de la información                                 
46,47,48,49,50,51,52,53,54,55
,56,57,58,59,60. 
15 25,00 % 
Total ítems 60    100% 





Niveles y rangos del Cuestionario estrategias de aprendizaje 
Niveles Deficiente Mala Regular Buena Eficiente 
Estrategias de adquisición de 
la información 
15-27 28-39 40-51 52-63 64-75 
Estrategias de codificación de 
información 
15-27 28-39 40-51 52-63 64-75 
Estrategias de recuperación 
de información 
15-27 28-39 40-51 52-63 64-75 
Estrategias de apoyo al 
procesamiento de la 
información                                 
15-27 28-39 40-51 52-63 64-75 
Estrategias de aprendizaje 60-108 109-156 157-204 205-252 253-300 
Fuente: Cuestionario de estrategias de aprendizaje 
Cuestionario para medir la Motivación 
Ficha técnica 
Nombre: Cuestionario sobre motivación ser tomado a estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, 2017. 
Autor: Adaptado de la Tesis de Díaz, tesis titulada: La Motivación y los estilos de 
aprendizaje y su influencia en el nivel de rendimiento académico de los alumnos de 
primer a cuarto año en el área del idioma inglés de la Escuela de Oficiales de la FAP, 
2010. 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Sujetos de 18 años en adelante 
Significación:  Percepción sobre la motivación que poseen los estudiantes.  
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo Likert 




Para medir la variable 2 (motivación), se elaboró un cuestionario dirigido a docentes, 
que presenta las siguientes características. 
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca del nivel de percepción sobre la motivación según los 
estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Peruana 
Unión, 2017. 
Carácter de aplicación 
El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 30 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades 
de respuesta: Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi Siempre (4); Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si 
marca más de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúan la motivación son las siguientes: 
1. Motivación intrínseca 
2. Motivación extrínseca 
Tabla 7 
Tabla de especificaciones para el cuestionario de motivación 
Dimensiones 










15 50,00 % 
Total ítems 30 100% 





Niveles y rangos del cuestionario de motivación 
Niveles Muy baja Baja Media Alta Muy alta 
Motivación intrínseca 15-27 28-39 40-51 52-63 64-75 
Motivación extrínseca 15-27 28-39 40-51 52-63 64-75 
Motivación 30-54 55-78 79-102 103-126 127-150 
Fuente: Cuestionario de motivación 
4.7. Tratamiento Estadístico 
Para el análisis de datos se realizó la revisión de la consistencia de la información, 
según Valderrama (2010), “Consiste en verificar los resultados a través de una muestra 
pequeña, por ejemplo, para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p. 142). Así 
también se realizó la clasificación de la información con la finalidad de agrupar datos 
mediante la distribución de frecuencias de variables dependientes.  
a. En la primera etapa, se realizó la respectiva codificación y tabulación (Excel) de los 
datos. Según Hernández et al (2010), “Una vez recolectados los datos estos deben 
codificarse… las categorías de un ítem o pregunta requieren codificarse en números, 
porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis, sólo se contaría el número de 
respuestas en cada categoría” (p. 262). De esta manera se procesó de forma ordenada 
los datos obtenidos de los instrumentos. 
b. En la segunda etapa se realizó la estadística descriptiva. Según Hernández et al (2010), 
“La primera tarea es describir los datos, los valores o las puntuaciones obtenidas para 
cada variable... esto se logra al describir la distribución de las puntuaciones o 
frecuencias de cada variable” (p. 287). Por lo tanto, se efectuó el análisis e 
interpretación de datos, para lo cual se realizó en primer lugar la estadística descriptiva 




c. En la tercera etapa se realizó la estadística inferencial. Según Hernández, Fernández y 
Baptista (2010), “La estadística inferencial se utiliza fundamentalmente para dos 
procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar parámetros” (p. 306). En tal 
sentido, se realizó la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la prueba Rho de 





Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos  
Validez de los Instrumentos  
Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario estrategias 
de aprendizaje 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma 
que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la 
docencia con grados académicos de Magíster o Doctor en Ciencias de la Educación. En 
este procedimiento, cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario sobre estrategias de aprendizaje. El rango de los valores osciló de 
0 a 100 %. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada 
experto fue de 88 %, se consideró al calificativo superior a 80 % como indicador de que el 
cuestionario sobre estrategias de aprendizaje reunía la categoría de adecuado en el aspecto 
evaluado. Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 9 
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre estrategias de 
aprendizaje 
Expertos 
Estrategias de aprendizaje 
Puntaje % 
1.   Dra. Cámac Tiza, María Maura 900 90 % 
2.   Dr. Flores Rosas, Valeriano Rubén 900 90 % 
3.   Dr. Mora Santiago, Rubén José 850 85 % 
Promedio de valoración 2650 88 % 
 
Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario motivación 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma 




docencia con grados académicos de Magíster o Doctor en Ciencias de la Educación. En 
este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario sobre motivación. El rango de los valores osciló de 0 a 100 %. 
Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada experto fue 
de 88%, se consideró al calificativo superior a 80% como indicador de que el cuestionario 
sobre motivación, reunía la categoría de adecuado en el aspecto evaluado. Los resultados 
se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 10 




1. Dra. Cámac Tiza, María Maura 900 90 % 
2. Dr.  Flores Rosas, Valeriano Rubén 900 90 % 
3. Dr. Mora Santiago, Rubén José 850 85 % 
Promedio De Valoración 2650 88 % 
 
Tabla 11 
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Malo 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76).  
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario 



























88% respectivamente, por lo que podemos deducir que ambos instrumentos tienen una 
muy buena validez. 
Confiabilidad de los Instrumentos 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia 
interna, se partió de la premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con varias 
alternativas de respuesta, como en este caso, se utiliza el coeficiente de confiabilidad de 
Alfa De Cronbach. Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método de 
consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 10 integrantes de la 
población. Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de 
confiabilidad. 
Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por el método 
de consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada pregunta, en este caso 
se halló las varianzas de las preguntas, según el instrumento. 
Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de Alfa 




K   =   Número de preguntas 
Si 2 =   Varianza de cada pregunta 






De la observación de los valores obtenidos tenemos: 
Tabla 12 
Nivel de confiabilidad de las encuestas, según el método de consistencia interna 
Encuesta Nº de ítems Nº de Casos Alfa de Cronbach 
Estrategias de aprendizaje  60 10 0,845 
Motivación 30 10 0,857 
  
Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 
pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 
comprendidos mediante la siguiente tabla: 
Tabla 13 
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández S., R. y otros (2006).  
Dado que en la aplicación del cuestionario de estrategias de aprendizaje se obtuvo el 
valor de 0,845 y en la aplicación del cuestionario de motivación se obtuvo el valor de 
0,857, podemos deducir que ambos instrumentos tienen una excelente confiabilidad. 
Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
En la presente investigación, se utilizó las siguientes técnicas: 
Cuestionario de estrategias de aprendizaje, constituido por 60 ítems, dirigido a 




Cuestionario para motivación, constituido por 30 ítems, dirigido a estudiantes, para 
conocer las características de la variable 2 (motivación académica). 
Cuestionarios bibliográficos y de investigación, para recolectar información sobre 
los aspectos teóricos de la investigación. 
Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los datos en el muestreo, 
la prueba de hipótesis (Chi cuadrado y Rho de Spearman), mediante el software estadístico 
SPSS 20. 
5.2. Presentación y Análisis de Resultados 
Luego de la aplicación de las encuestas a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida (calificación y baremación), 
procedimos a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo 
cual nos permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente 
trabajo, y cuyos resultados se presentan a continuación: 
Nivel Descriptivo.  
Descripción Variable y Dimensiones de Estrategias de Aprendizaje 
Tabla 14 
Distribución de frecuencias de la Variable Estrategias de aprendizaje 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Eficiente 253 - 300 8 4,9% 
Buena 205 - 252 15 9,3% 
Regular 157 - 204 115 71,0% 
Mala 109 - 156 23 14,2% 
Deficiente 60 - 108 1 ,6% 






Figura 7. Estrategias de aprendizaje 
La tabla 14 y figura 7, de una muestra de 162 encuestados, el 71% (115) considera 
regular el uso de estrategias de aprendizaje por los estudiantes del I Ciclo de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, 2017, seguido por un 14,2% 
(23) quienes la consideran mala, otro 9,3% (15) quienes la consideran buena, un 4,9% (8) 
quienes la consideran eficiente y por último un 0,6% (1) la consideran deficiente. Estos 
datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la 
media es 185,22 que de acuerdo con los niveles y rangos el uso de las estrategias de 
aprendizaje es regular. 
Tabla 15 
Distribución de frecuencias de la dimensión Estrategias de adquisición de la información  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Eficiente 64 - 75 5 3,1% 
Buena 52 - 63 24 14,8% 
Regular 40 - 51 107 66,0% 
Mala 28 - 39 23 14,2% 
Deficiente 15 - 27 3 1,9% 





Figura 8. Estrategias de adquisición de la información  
La tabla 12 y figura 8, de una muestra de 162 encuestados, el 66% (107) considera 
regular el uso de estrategias de adquisición de la información por los estudiantes del I 
Ciclo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, 2017, 
seguido por un 14,8% (24) quienes la consideran buena, otro 14,2% (23) la consideran 
mala, un 3,1% (5) quienes la consideran eficiente y por último un 1,9% (3) la consideran 
deficiente. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, 
en donde la media es 45.96 que de acuerdo con los niveles y rangos el uso de las 
estrategias de adquisición de la información es regular. 
Tabla 16 
Distribución de frecuencias de la dimensión Estrategias de codificación de información  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Eficiente 64 - 75 7 4,3% 
Buena 52 - 63 15 9,3% 
Regular 40 - 51 106 65,4% 
Mala 28 - 39 29 17,9% 
Deficiente 15 - 27 5 3,1% 






Figura 9. Estrategias de codificación de información  
La tabla 16 y figura 9, de una muestra de 162 encuestados, el 65,4% (106) considera 
regular el uso de estrategias de codificación de información por los estudiantes del I Ciclo 
de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, 2017, 
seguido por un 17,9% (29) quienes la consideran mala, otro 9,3% (15) la consideran 
buena, un 4,3% (7) quienes la consideran eficiente y por último un 3,1% (5) la consideran 
deficiente. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, 
en donde la media es 44,96 que de acuerdo con los niveles y rangos el uso de las 
estrategias de codificación de información es regular. 
Tabla 17 
Distribución de frecuencias de la dimensión Estrategias de recuperación de información  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Eficiente 64 - 75 9 5,6% 
Buena 52 - 63 35 21,6% 
Regular 40 - 51 90 55,6% 
Mala 28 - 39 27 16,7% 
Deficiente 15 - 27 1 ,6% 





Figura 10. Estrategias de recuperación de información 
La tabla 17 y figura 10, de una muestra de 162 encuestados, el 55,6% (90) considera 
regular el uso de estrategias de recuperación de información por los estudiantes del I Ciclo 
de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, 2017, 
seguido por un 21,6% (35) quienes la consideran buena, otro 16,7% (27) la consideran 
mala, un 5,6% (9) quienes la consideran eficiente y por último un 0,6% (1) la consideran 
deficiente. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, 
en donde la media es 47,01 que de acuerdo con los niveles y rangos el uso de las 
estrategias de recuperación de información es regular. 
Tabla 18 
Distribución de frecuencias de la dimensión Estrategias de apoyo al procesamiento de la 
información  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Eficiente 64 - 75 7 4,3% 
Buena 52 - 63 38 23,5% 
Regular 40 - 51 95 58,6% 
Mala 28 - 39 19 11,7% 
Deficiente 15 - 27 3 1,9% 






Figura 11. Estrategias de apoyo al procesamiento de la información 
La tabla 18 y figura 11, de una muestra de 162 encuestados, el 58,6% (95) considera 
regular el uso de estrategias de apoyo al procesamiento de la información por los 
estudiantes del I Ciclo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad 
Peruana Unión, 2017, seguido por un 23,5% (38) quienes la consideran buena, otro 11,7% 
(19) la consideran mala, un 4,3% (7) quienes la consideran eficiente y por último un 1,9% 
(3) la consideran deficiente. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 
correspondientes, en donde la media es 47,29 que de acuerdo con los niveles y rangos el 
uso de las estrategias de apoyo al procesamiento de la información es regular. 
Descripción variable y dimensiones de Motivación académica 
Tabla 19 
Distribución de frecuencias de la variable Motivación académica  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy alta 127 - 150 8 4,9% 
Alta 103 - 126 20 12,3% 
Media 79 - 102 116 71,6% 
Baja 55 - 78 17 10,5% 
Muy baja 30 - 54 1 ,6% 





Figura 12. Motivación académica 
La tabla 19 y figura 12, de una muestra de 162 encuestados, el 71,6% (116) 
considera de nivel medio la motivación académica de los estudiantes del I Ciclo de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, 2017, seguido por 
un 12,3% (20) quienes consideran que es de nivel alto, otro 10,5% (17) consideran que es 
de nivel bajo, un 4,9% (8) consideran que es muy alto y por último un 0,6% (1) consideran 
que es muy baja. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 
correspondientes, en donde la media es 93,26 que de acuerdo con los niveles y rangos la 
motivación académica es de nivel medio. 
Tabla 20 
Distribución de frecuencias de la dimensión Motivación académica intrínseca  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy alta 64 - 75 7 4,3% 
Alta 52 - 63 50 30,9% 
Media 40 - 51 96 59,3% 
Baja 28 - 39 8 4,9% 
Muy baja 15 - 27 1 ,6% 






Figura 13. Motivación académica intrínseca  
La tabla 20 y figura 13, de una muestra de 162 encuestados, el 59,3% (96) considera 
de nivel medio la motivación académica intrínseca de los estudiantes del I Ciclo de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, 2017, seguido por 
un 30,9% (50) quienes consideran que es de nivel alto, otro 4,9% (8) consideran que es de 
nivel bajo, un 4,3% (7) consideran que es muy alto y por último un 0,6% (1) consideran 
que es muy baja. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 
correspondientes, en donde la media es 49,65 que de acuerdo con los niveles y rangos la 
motivación académica es de nivel medio. 
Tabla 21 
Distribución de frecuencias de la dimensión Motivación académica extrínseca  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy alta 64 - 75 8 4,9% 
Alta 52 - 63 15 9,3% 
Media 40 - 51 81 50,0% 
Baja 28 - 39 55 34,0% 
Muy baja 15 - 27 3 1,9% 






Figura 14. Motivación académica extrínseca  
La tabla 21 y figura 14, de una muestra de 162 encuestados, el 50% (81) considera 
de nivel medio la motivación académica extrínseca de los estudiantes del I Ciclo de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, 2017, seguido por 
un 34% (55) quienes consideran que es de nivel bajo, otro 9,3% (15) consideran que es de 
nivel alto, un 4,9% (8) consideran que es muy alto y por último un 1,9% (3) consideran 
que es muy baja. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 
correspondientes, en donde la media es 43,61 que de acuerdo con los niveles y rangos la 
motivación académica es de nivel medio. 
Nivel Inferencial.  
Prueba estadística para la determinación de la normalidad. 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2; 
para ello utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste. Esta prueba 
permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de 
datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de 




en la prueba de distribución, se determinará el uso de estadísticos paramétricos (r de 
Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman y Chi cuadrado). Los pasos para desarrollar 
la prueba de normalidad son los siguientes: 
Paso 1: Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos  
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 
de los datos  
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  a = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente Hipótesis es 
Kolmogorov-Smirnov  
Tabla 22 
Pruebas de normalidad 
  Kolmogorov-Smirnova 
  Estadístico gl Sig. 
Estrategias de aprendizaje ,127 162 ,000 
Motivación académica ,111 162 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Paso 4: Formulamos la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 




Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
Paso 5: Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 
valor de 0,000 y 0,000; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza la 
Hipótesis nula y se rechaza la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que, según los 
resultados obtenidos, podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen 
de una distribución normal.  Así mismo, según puede observarse en los gráficos siguientes 
la curva de distribución difieren de la curva normal. 
 
Figura 15. Distribución de frecuencias de los puntajes de estrategias de aprendizaje 
Según puede observarse en la Figura 15 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del Cuestionario de estrategias de aprendizaje se hallan sesgados hacia 
la izquierda, teniendo una media de 185,22 y una desviación típica de 30,456, asimismo, el 
gráfico muestra que la curva de distribución y difiere de la curva normal, considerada 




concentración alrededor de los valores centrales de la variable” (p. 392), por lo tanto se 
afirma que la curva no es la normal. 
 
Figura 16. Distribución de frecuencias de motivación académica 
Según puede observarse en la Figura 16 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del instrumento de Motivación académica se halla sesgados hacia la 
derecha, teniendo una media de 93,26 y una desviación típica de 15,278. Asimismo, el 
gráfico muestra que la curva de distribución difiere de la curva normal, considerada como 
una curva mesocúrtica. 
Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. bilateral) para 
Kolmogorov-Smirnov es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del 
Cuestionario de Estrategias de aprendizaje como el instrumento de motivación académica, 
por lo que se puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos casos difieren 
de la distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis, se 
utilizará las pruebas no paramétricas para distribución no normal de los datos Chi cuadrado 






Prueba de hipótesis. 
Hipótesis general 
Existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y la motivación 
académica en los Estudiantes del I Ciclo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la 
Universidad Peruana Unión, 2017 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y la motivación 
académica en los estudiantes del I Ciclo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la 
Universidad Peruana Unión, 2017. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y la motivación 
académica en los estudiantes del I Ciclo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la 
Universidad Peruana Unión, 2017 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación 
se ha determinado que: a = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 







Tabla de contingencia Estrategias de aprendizaje * Motivación académica 
 
Motivación académica 




Eficiente Recuento 0 0 0 0 8 8 
% del 
total 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,9% 4,9% 
Buena Recuento 0 0 0 15 0 15 
% del 
total 
0,0% 0,0% 0,0% 9,3% 0,0% 9,3% 
Regular Recuento 0 0 110 5 0 115 
% del 
total 
0,0% 0,0% 67,9% 3,1% 0,0% 71,0% 
Mala Recuento 0 17 6 0 0 23 
% del 
total 
0,0% 10,5% 3,7% 0,0% 0,0% 14,2% 
Deficiente Recuento 1 0 0 0 0 1 
% del 
total 
0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 
Total Recuento 1 17 116 20 8 162 
% del 
total 
0,6% 10,5% 71,6% 12,3% 4,9% 100,0% 
Chi Cuadrado = 54,127  g.l. = 16           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,556 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 23 se puede observar que cuando el uso de estrategias de aprendizaje son 
eficientes un 4,9% de los encuestados consideran muy alta la motivación académica, 
asimismo cuando el uso de estrategias de aprendizaje son buenas un 9,3% de los 
encuestados consideran alta la motivación académica; por otro lado, cuando el uso de 
estrategias de aprendizaje son de nivel regular, un 67,9% de los encuestados consideran de 
nivel medio la motivación académica, asimismo cuando el uso de estrategias de 
aprendizaje son malas un 10,5% de los encuestados consideran baja la motivación 
académica, por último cuando el uso de estrategias de aprendizaje son deficientes un 0,6% 




Interpretación del Chi cuadrado 
X2 OBTENIDO = 54,127 
X2TEÓRICO = 26,296 según g.l. = 16 y la tabla de valores X2 (Barriga, 2005) 
Si XOBTENIDO > XTEÓRICO entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se 








Figura 17. Campana de Gauss Hipótesis general 
Luego 54,127 > 26,296 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación significativa entre las estrategias de 
aprendizaje y la motivación académica en los estudiantes del I Ciclo de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, 2017. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que las estrategias de aprendizaje están relacionadas 
directamente con la motivación académica, es decir en cuanto mejor sean las estrategias de 
aprendizaje será mayor la motivación académica, además según la correlación de 
Spearman de 0,556 representa esta una correlación positiva moderada. 
X2TEÓRICO = 26,296 
 










Figura 18. Diagrama de dispersión estrategias de aprendizaje vs Motivación académica 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre las estrategias de 
aprendizaje y la motivación académica en los estudiantes del I Ciclo de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, 2017. 
Hipótesis específica 1 
Existe relación significativa entre las estrategias de adquisición de información y la 
motivación académica en los estudiantes del I Ciclo de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, 2017 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre las estrategias de adquisición de información y 
la motivación académica en los estudiantes del I Ciclo de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, 2017. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre las estrategias de adquisición de información y la 
motivación académica en los estudiantes del I Ciclo de la Facultad de Ingeniería y 




Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación 
se ha determinado que: a = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre las variables objeto de 
estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de Spearman. 
Tabla 24 
Tabla de contingencia Estrategias de adquisición de información * Motivación académica 
 
Motivación académica 






Eficiente Recuento 0 0 0 0 5 5 
% del 
total 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,1% 3,1% 
Buena Recuento 0 0 11 10 3 24 
% del 
total 
0,0% 0,0% 6,8% 6,2% 1,9% 14,8% 
Regular Recuento 0 6 91 10 0 107 
% del 
total 
0,0% 3,7% 56,2% 6,2% 0,0% 66,0% 
Mala Recuento 0 10 13 0 0 23 
% del 
total 
0,0% 6,2% 8,0% 0,0% 0,0% 14,2% 
Deficiente Recuento 1 1 1 0 0 3 
% del 
total 
0,6% 0,6% 0,6% 0,0% 0,0% 1,9% 
Total Recuento 1 17 116 20 8 162 
% del 
total 
0,6% 10,5% 71,6% 12,3% 4,9% 100,0% 
Chi Cuadrado = 51,829  g.l. = 16           p = 0,000 







Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 24 se puede observar que cuando el uso de estrategias de adquisición de 
información son eficientes un 3,1% de los encuestados consideran muy alta la motivación 
académica, asimismo cuando el uso de estrategias de adquisición de información son 
buenas un 6,2% de los encuestados consideran alta la motivación académica, por otro lado 
cuando el uso de estrategias de adquisición de información son de nivel regular un 56,2% 
de los encuestados consideran de nivel medio la motivación académica, asimismo cuando 
el uso de estrategias de adquisición de información son malas un 6,2% de los encuestados 
consideran baja la motivación académica, por último cuando el uso de estrategias de 
adquisición de información son deficientes un 0,6% de los encuestados consideran muy 
baja la motivación académica. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO = 51,829 
X2TEÓRICO = 26,296 según g.l. = 16 y la tabla de valores X2 (Barriga, 2005) 
Si XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se 







Figura 19. Campana de Gauss Hipótesis específica 2 
Luego 51,829 > 26,296 
X2TEÓRICO = 26,296 
 









Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación significativa entre las estrategias de 
adquisición de información y la motivación académica en los Estudiantes del I Ciclo de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, 2017. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que las estrategias de adquisición de información están 
relacionadas directamente con la motivación académica, es decir en cuanto mejor sean las 
estrategias de adquisición de información será mayor la motivación académica, además 
según la correlación de Spearman de 0,454 representa ésta una correlación positiva 
moderada. 
 
Figura 20. Diagrama de dispersión estrategias de adquisición de información vs 
Motivación académica 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre las estrategias de 
adquisición de información y la motivación académica en los estudiantes del I Ciclo de la 




Hipótesis específica 2 
Existe relación significativa entre las estrategias de codificación de información y la 
motivación académica en los estudiantes del I Ciclo de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, 2017 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre las estrategias de codificación de información y 
la motivación académica en los estudiantes del I Ciclo de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, 2017. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre las estrategias de codificación de información y la 
motivación académica en los estudiantes del I Ciclo de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, 2017. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación 
se ha determinado que: a = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 


















Eficiente Recuento 0 0 0 1 6 7 
% del 
total 
0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 3,7% 4,3% 
Buena Recuento 0 0 5 8 2 15 
% del 
total 
0,0% 0,0% 3,1% 4,9% 1,2% 9,3% 
Regular Recuento 0 1 94 11 0 106 
% del 
total 
0,0% 0,6% 58,0% 6,8% 0,0% 65,4% 
Mala Recuento 0 13 16 0 0 29 
% del 
total 
0,0% 8,0% 9,9% 0,0% 0,0% 17,9% 
Deficiente Recuento 1 3 1 0 0 5 
% del 
total 
0,6% 1,9% 0,6% 0,0% 0,0% 3,1% 
Total Recuento 1 17 116 20 8 162 
% del 
total 
0,6% 10,5% 71,6% 12,3% 4,9% 100,0% 
Chi Cuadrado = 59,029  g.l. = 16           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,506 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 25 se puede observar que cuando el uso de estrategias de codificación de 
información son eficientes un 3,7% de los encuestados consideran muy alta la motivación 
académica, asimismo cuando el uso de estrategias de codificación de información son 
buenas un 4,9% de los encuestados consideran alta la motivación académica; por otro lado, 
cuando el uso de estrategias de codificación de información son de nivel regular, un 58% 
de los encuestados consideran de nivel medio la motivación académica; asimismo, cuando 
el uso de estrategias de codificación de información son malas un 8% de los encuestados 




codificación de información son deficientes un 0,6% de los encuestados consideran muy 
baja la motivación académica. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO = 59,029 
X2TEÓRICO = 26,296 según g.l. = 16 y la tabla de valores X2 (Barriga, 2005) 
Si XOBTENIDO > XTEÓRICO entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se 






Figura 21. Campana de Gauss Hipótesis específica 3 
Luego 59,029 > 26,296 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación significativa entre las estrategias de 
codificación de información y la motivación académica en los estudiantes del I Ciclo de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, 2017. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que las estrategias de codificación de información están 
relacionadas directamente con la motivación académica, es decir en cuanto mejor sean las 
estrategias de codificación de información será mayor la motivación académica, además 
según la correlación de Spearman de 0,506 representa esta una correlación positiva 
moderada. 
X2TEÓRICO = 26,296 
 










Figura 22. Diagrama de dispersión estrategias de codificación de información vs 
Motivación académica 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre las estrategias de 
codificación de información y la motivación académica en los estudiantes del I Ciclo de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, 2017. 
Hipótesis específica 3 
Existe relación significativa entre las estrategias de recuperación de información y la 
motivación académica en los estudiantes del I Ciclo de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, 2017. 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre las estrategias de recuperación de información 
y la motivación académica en los estudiantes del I Ciclo de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, 2017. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre las estrategias de recuperación de información y la 
motivación académica en los estudiantes del I Ciclo de la Facultad de Ingeniería y 




Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación 
se ha determinado que: a = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre las variables objeto de 
estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de Spearman. 
Tabla 26 










Eficiente Recuento 0 0 0 1 8 9 
% del 
total 
0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 4,9% 5,6% 
Buena Recuento 0 0 21 14 0 35 
% del 
total 
0,0% 0,0% 13,0% 8,6% 0,0% 21,6% 
Regular Recuento 0 1 86 3 0 90 
% del 
total 
0,0% 0,6% 53,1% 1,9% 0,0% 55,6% 
Mala Recuento 0 16 9 2 0 27 
% del 
total 
0,0% 9,9% 5,6% 1,2% 0,0% 16,7% 
Deficiente Recuento 1 0 0 0 0 1 
% del 
total 
0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 
Total Recuento 1 17 116 20 8 162 
% del 
total 
0,6% 10,5% 71,6% 12,3% 4,9% 100,0% 
Chi Cuadrado = 59,281  g.l. = 16           p = 0,000 





Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 26 se puede observar que cuando el uso de estrategias de recuperación de 
información son eficientes un 4,9% de los encuestados consideran muy alta la motivación 
académica, asimismo cuando el uso de estrategias de recuperación de información son 
buenas un 8,6% de los encuestados consideran alta la motivación académica; por otro lado, 
cuando el uso de estrategias de recuperación de información son de nivel regular un 53,1% 
de los encuestados consideran de nivel medio la motivación académica, asimismo cuando 
el uso de estrategias de recuperación de información son malas, un 9,9% de los 
encuestados consideran baja la motivación académica; por último, cuando el uso de 
estrategias de recuperación de información son deficientes un 0,6% de los encuestados 
consideran muy baja la motivación académica. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO = 59,281 
X2TEÓRICO = 26,296 según g.l. = 16 y la tabla de valores X2 (Barriga, 2005) 
Si XOBTENIDO > XTEÓRICO entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se 







Figura 23. Campana de Gauss Hipótesis específica 4 
Luego 59,281 > 26,296 
X2TEÓRICO = 26,296 
 









Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación significativa entre las estrategias de 
recuperación de información y la motivación académica en los estudiantes del I Ciclo de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, 2017. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que las estrategias de recuperación de información están 
relacionadas directamente con la motivación académica, es decir en cuanto mejor sean las 
estrategias de recuperación de información será mayor la motivación académica, además 
según la correlación de Spearman de 0,513 representa esta una correlación positiva 
moderada. 
 
Figura 24. Diagrama de dispersión estrategias de recuperación de información vs 
Motivación académica 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre las estrategias de 
recuperación de información y la motivación académica en los estudiantes del I Ciclo de la 




Hipótesis específica 4 
Existe relación significativa entre las estrategias de apoyo al procesamiento de la 
información y la motivación académica en los estudiantes del I Ciclo de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, 2017. 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis nula (H0):  
No existe relación significativa entre las estrategias de apoyo al procesamiento de la 
información y la motivación académica en los estudiantes del I Ciclo de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, 2017. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre las estrategias de apoyo al procesamiento de la 
información y la motivación académica en los estudiantes del I Ciclo de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, 2017 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación 
se ha determinado que: a = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre las variables objeto de 















Eficiente Recuento 0 0 1 1 5 7 
% del 
total 
0,0% 0,0% 0,6% 0,6% 3,1% 4,3% 
Buena Recuento 0 0 20 15 3 38 
% del 
total 
0,0% 0,0% 12,3% 9,3% 1,9% 23,5% 
Regular Recuento 0 3 88 4 0 95 
% del 
total 
0,0% 1,9% 54,3% 2,5% 0,0% 58,6% 
Mala Recuento 1 12 6 0 0 19 
% del 
total 
0,6% 7,4% 3,7% 0,0% 0,0% 11,7% 
Deficiente Recuento 0 2 1 0 0 3 
% del 
total 
0,0% 1,2% 0,6% 0,0% 0,0% 1,9% 
Total Recuento 1 17 116 20 8 162 
% del 
total 
0,6% 10,5% 71,6% 12,3% 4,9% 100,0% 
Chi Cuadrado = 51,810  g.l. = 16           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,548 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 27 se puede observar que cuando el uso de estrategias de apoyo al 
procesamiento de la información son eficientes un 3,1% de los encuestados consideran 
muy alta la motivación académica, asimismo cuando el uso de estrategias de apoyo al 
procesamiento de la información son buenas un 9,3% de los encuestados consideran alta la 
motivación académica; por otro lado, cuando el uso de estrategias de apoyo al 
procesamiento de la información son de nivel regular un 54,3% de los encuestados 
consideran de nivel medio la motivación académica, asimismo cuando el uso de estrategias 




consideran baja la motivación académica, por último cuando el uso de estrategias de apoyo 
al procesamiento de la información son deficientes, un 1,2% de los encuestados consideran 
baja la motivación académica. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO = 51,810 
X2TEÓRICO = 26,296 según g.l. = 16 y la tabla de valores X2 (Barriga, 2005) 
Si XOBTENIDO > XTEÓRICO entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se 








Figura 25. Campana de Gauss Hipótesis específica 5 
Luego 51,810 > 26,296 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación significativa entre las estrategias de 
apoyo al procesamiento de la información y la motivación académica en los estudiantes del 
I Ciclo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, 2017. 
 
 
X2TEÓRICO = 26,296 
 









Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que las estrategias de apoyo al procesamiento de la información 
están relacionadas directamente con la motivación académica, es decir en cuanto mejor 
sean las estrategias de apoyo al procesamiento de la información será mayor la motivación 
académica, además según la correlación de Spearman de 0,548 representa esta una 
correlación positiva moderada. 
 
Figura 26. Diagrama de dispersión estrategias de apoyo al procesamiento de la 
información vs Motivación académica 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre las estrategias de 
apoyo al procesamiento de la información y la motivación académica en los estudiantes del 
I Ciclo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, 2017.   
5.3. Discusión de Resultados  
Luego del análisis de los resultados se logró hallar que existe relación significativa 




Ciclo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, 2017. 
(p < 0,05, siendo Rho de Spearman = 0,556 Correlación positiva moderada). Al respecto se 
hallaron resultados similares en la tesis de Páucar (2015), titulada Estrategias de 
Aprendizaje, Motivación para el Estudio y Comprensión Lectora en estudiantes de la 
Facultad de Educación de la UNMSM, donde concluye que los resultados alcanzados nos 
indican que la motivación para el estudio y las estrategias de aprendizaje se relacionan 
significativamente con la Comprensión lectora en los estudiantes de la Facultad de 
Educación de la UNMSM. 
Por otro lado, se halló que existe relación significativa entre las estrategias de 
adquisición de información y la motivación académica en los estudiantes del I Ciclo de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, 2017. (p < 0,05, 
siendo Rho de Spearman = 0,454 Correlación positiva moderada). Al respecto, se halló 
resultados similares en la tesis de Yactayo (2010) titulada Motivación de logro académico 
y rendimiento académico en alumnos de secundaria de una institución educativa del 
Callao, donde se confirmó la hipótesis general que suponía que existe una relación entre la 
motivación de logro académico y el rendimiento académico. Esta relación es positiva pero 
moderada. 
También se pudo hallar que existe relación significativa entre las estrategias de 
codificación de información y la motivación académica en los estudiantes del I Ciclo de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, 2017. (p < 0,05, 
siendo Rho de Spearman = 0,506 Correlación positiva moderada). Al respecto se hallaron 
resultados similares en Remón (2013) titulada Clima social familiar y motivación 
académica en estudiantes de 3ro. y 4to. de secundaria pertenecientes a colegios católicos 
de Lima Metropolitana.  En ella se concluyó que Existen relaciones significativas y 




Académica”, sobre todo la “Motivación Académica Intrínseca” y todos sus subtipos:  “para 
conocer”, “para alcanzar metas” y “para sentir experiencias estimulantes”. Las variables 
del clima social familiar también se relacionan significativamente y de manera directa con 
dos “subtipos de Motivación Académica Extrínseca”: “de identificación” y “de regulación 
interna”; así mismo se relacionan significativamente, pero de manera inversa con la 
“Desmotivación”. 
Así también se halló que existe relación significativa entre las estrategias de 
recuperación de información y la y la motivación académica en los estudiantes del I Ciclo 
de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, 2017. (p < 
0,05, siendo Rho de Spearman = 0,513 Correlación positiva moderada). Al respecto se 
halló resultados similares en la tesis de Díaz (2010):La Motivación y los estilos de 
aprendizaje y su influencia en el nivel de rendimiento académico de los alumnos de primer 
a cuarto año en el área del idioma inglés de la Escuela de Oficiales de la FAP, donde 
concluye que el resultado hallado mediante la correlación de Pearson nos permite aceptar 
la hipótesis de investigación, es decir que existe una correlación positiva entre motivación, 
estilos de aprendizaje y rendimiento en los alumnos del 1ro, 2do., 3ro y 4to. año en el área 
del idioma inglés en la Escuela de Oficiales de la FAP. 
Por último, se halló que existe relación significativa entre las estrategias de apoyo al 
procesamiento de información y la motivación académica en los estudiantes del I Ciclo de 
la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, 2017. (p < 0,05, 
siendo Rho de Spearman = 0,548 Correlación positiva moderada). Al respecto, se halló 
resultados similares en la tesis de Cortés (2015)  titulada Caracterización de la motivación 
y su relación con el rendimiento académico en los estudiantes de primer semestre de 
medicina de la Pontificia Universidad Javeriana, donde concluye que para evaluar la 




entre las variables tipo y fuerza de la motivación y las variables estado académico y 
promedio ponderado al final del semestre. Los estudiantes que al ingreso presentaban una 
motivación extrínseca tuvieron un promedio ponderado de 3,7 al final del semestre (DE = 
0,833) frente a un promedio de 4,0 en aquellos con motivación intrínseca (DE = 0,368) 
(Figura 20). Ni el tipo de motivación al final del semestre ni la dirección del cambio de 
motivación entre el inicio y el final del semestre estuvieron relacionados con el promedio 
final (rho de Spearman de 0,1394 y de 0,0692 respectivamente). Asimismo, no se encontró 
una relación académicamente relevante entre la fuerza de la motivación –al inicio o al final 







1. Existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y la motivación 
académica en los estudiantes del I Ciclo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de 
la Universidad Peruana Unión, 2017. (p < 0,05, siendo Rho de Spearman = 0,556 
Correlación positiva moderada). 
2. Existe relación significativa entre las estrategias de adquisición de información y la 
motivación académica en los estudiantes del I Ciclo de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, 2017. (p < 0,05, siendo Rho de 
Spearman = 0,454 Correlación positiva moderada). 
3. Existe relación significativa entre las estrategias de codificación de información y la y 
la motivación académica en los estudiantes del I Ciclo de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, 2017. (p < 0,05, siendo Rho de 
Spearman = 0,506 Correlación positiva moderada). 
4. Existe relación significativa entre las estrategias de recuperación de información y la y 
la motivación académica en los estudiantes del I Ciclo de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, 2017. (p < 0,05, siendo Rho de 
Spearman = 0,513 Correlación positiva moderada). 
5. Existe relación significativa entre las estrategias de apoyo al procesamiento de 
información y la motivación académica en los estudiantes del I Ciclo de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, 2017. (p < 0,05, siendo Rho 









1. Realizar un mayor número de investigaciones utilizando diversos diseños, 
particularmente cualitativos, de tal manera que la investigación pueda ser ampliada y 
profundizada con el propósito de contar con mayores evidencias empíricas que nos 
permitan obtener un mayor conocimiento sobre estas variables de tal manera que 
podamos plantear estrategias mucho más precisas y sustentadas. 
2. Replicar la presente investigación en diferentes muestras de estudiantes de diversas 
universidades, tanto públicas como privadas, a lo largo de todo el país que nos permitan 
contar con mayores evidencias empíricas sobre las variables en estudio.  
3. Establecer en el aula de clases la adquisición de estrategias de aprendizaje que les 
permita a los estudiantes pensar y actuar en forma reflexiva, critica, imaginativa, 
propositiva y creativo, en este aspecto, es muy importante el papel del profesor. 
4. Dotar a los estudiantes de una gama amplia de estrategias de aprendizaje y habilidades 
lectoras, que les permitan aprender a aprender significativamente en cada curso escolar, 
en vinculación con las diferentes áreas de contenido o dominios conceptuales 
específicos.  
5. Sería muy importante que la Universidad pueda hacer un gran esfuerzo que permita 
publicar las investigaciones, particularmente la presente tesis de tal manera que se 
pueda abrir un gran debate sobre los temas tratados y se puedan encontrar diversas 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
Las Estrategias de Aprendizaje y la Motivación Académica en los Estudiantes del I Ciclo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de 
la Universidad Peruana Unión, 2017 




Problema General  
P.G. ¿Qué relación existe 
entre las estrategias de 
aprendizaje y la motivación 
académica en los Estudiantes 
del I Ciclo de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura de la 
Universidad Peruana Unión, 
2017? 
Problemas específicos 
P.E.1. ¿Qué relación existe 
entre las estrategias de 
adquisición de información y 
la motivación académica en 
los Estudiantes del I Ciclo de 
la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura de la 
Universidad Peruana Unión, 
Objetivo General  
O.G. Determinar la relación 
que existe entre las estrategias 
de aprendizaje y la motivación 
académica en los Estudiantes 
del I Ciclo de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura de la 
Universidad Peruana Unión, 
2017. 
Objetivos específicos 
O.E.1. Establecer la relación 
que existe entre las estrategias 
de adquisición de información 
y la motivación académica en 
los Estudiantes del I Ciclo de la 
Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura de la Universidad 
Peruana Unión, 2017. 
Hipótesis general 
H.G. Existe relación significativa 
entre las estrategias de 
aprendizaje y la motivación 
académica en los Estudiantes del 
I Ciclo de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura de la 
Universidad Peruana Unión, 
2017. 
Hipótesis específicas 
H.E.1. Existe relación 
significativa entre las estrategias 
de adquisición de información y 
la motivación académica en los 
Estudiantes del I Ciclo de la 
Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura de la Universidad 


















 Variable 2: 
Enfoque de investigación 
El enfoque de la 
investigación es 
cuantitativo. 
Tipo y nivel e investigación 
El presente estudio 
corresponde al tipo no 
experimental, según 
Carrasco (2009), “en este 
tipo las variables carecen 
de manipulación 
intencional, no poseen 
grupo de control, ni mucho 
menos experimental, se 
dedican a analizar y 
estudiar los hechos y 
fenómenos de la realidad 





P.E.2. ¿Qué relación existe 
entre las estrategias de 
codificación de información y 
la y la motivación académica 
en los Estudiantes del I Ciclo 
de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura de la 
Universidad Peruana Unión, 
2017? 
P.E.3. ¿Qué relación existe 
entre las estrategias de 
recuperación de información y 
la y la motivación académica 
en los Estudiantes del I Ciclo 
de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura de la 
Universidad Peruana Unión, 
2017? 
P.E.4. ¿Qué relación existe 
entre las estrategias de apoyo 
al procesamiento de 
información y la motivación 
O.E.2. Describir la relación que 
existe entre las estrategias de 
codificación de información y 
la y la motivación académica 
en los Estudiantes del I Ciclo 
de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura de la Universidad 
Peruana Unión, 2017. 
O.E.3. Describir la relación que 
existe entre las estrategias de 
recuperación de información y 
la motivación académica en los 
Estudiantes del I Ciclo de la 
Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura de la Universidad 
Peruana Unión, 2017. 
O.E.4. Describir la relación que 
existe entre las estrategias de 
apoyo al procesamiento de 
información y la motivación 
académica en los Estudiantes 
del I Ciclo de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura de la 
H.E.2. Existe relación 
significativa entre las estrategias 
de codificación de información y 
la y la motivación académica en 
los Estudiantes del I Ciclo de la 
Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura de la Universidad 
Peruana Unión, 2017. 
H.E.3. Existe relación 
significativa entre las estrategias 
de recuperación de información y 
la y la motivación académica en 
los Estudiantes del I Ciclo de la 
Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura de la Universidad 
Peruana Unión, 2017. 
H.E.4. Existe relación 
significativa entre las estrategias 
de apoyo al procesamiento de 
información y la motivación 
académica en los Estudiantes del 
I Ciclo de la Facultad de 
















Por lo tanto, este estudio es 
no experimental por que no 
se manipulan las variables, 
más aún, se realiza una 
observación directa de las 
variables de cómo estas se 
presentan en la realidad 
problemática. 
Método  
El método de investigación 
utilizado es el hipotético – 
deductivo 
Diseño de investigación 




La población de la 
investigación estuvo 
constituida por 280 
Estudiantes del I Ciclo de 




académica en los Estudiantes 
del I Ciclo de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura de la 
Universidad Peruana Unión, 
2017? 
Universidad Peruana Unión, 
2017. 
Universidad Peruana Unión, 
2017. 




En la presente 
investigación el tipo de 
muestreo utilizado fue el 
probabilístico; en este caso, 
la muestra estuvo 
conformada por 162 








Apéndice B. Operacionalización de Variables 








Repaso en voz alta 
Repaso mental 











Estrategias de apoyo al 








Motivación Intrínseca para conocer. 
Motivación Intrínseca para alcanzar metas. 
Motivación Intrínseca para 
experiencias estimulantes. 
Motivación extrínseca 
Motivación Extrínseca de identificación. 
Motivación Extrínseca de regulación interna. 






Apéndice C. Fichas Técnicas 
Cuestionario sobre Estrategias de Aprendizaje 
Ficha técnica: 
Nombre: Cuestionario sobre estrategias de aprendizaje para ser tomado a estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, 2017. 
Autor: Adaptado de la Tesis de Sánchez, tesis titulada: Estrategias de enseñanza y 
aprendizaje empleada por docentes de matemáticas y su incidencia en el rendimiento 
académico de estudiantes del tercer grado de Educación Secundaria en la ciudad de Juliaca 
año, 2014. 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente. 
Ámbito de aplicación: Sujetos de 18 años adelante 
Significación: Percepción sobre las estrategias de aprendizaje que poseen los docentes. 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo Likert de 
cinco valores categoriales (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre). 
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca del nivel de percepción de las estrategias de aprendizaje según los 
estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, 
2017. 
Carácter de aplicación 
El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de carácter 





El cuestionario consta de 60 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta: Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi Siempre (4); Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más 
de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúan las estrategias de aprendizaje son las siguientes: 
1. Estrategias de adquisición de información. 
2. Estrategias de codificación de información. 
3. Estrategias de recuperación de información. 
4. Estrategias de apoyo al procesamiento de la información. 
Cuestionario para medir la Motivación 
Ficha técnica 
Nombre: Cuestionario sobre motivación ser tomado a estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, 2017. 
Autor: Adaptado de la Tesis de Díaz, tesis titulada: La Motivación y los estilos de 
aprendizaje y su influencia en el nivel de rendimiento académico de los alumnos de primer 
a cuarto año en el área del idioma inglés de la Escuela de Oficiales de la FAP, 2010. 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Sujetos de 18 años en adelante 
Significación:  Percepción sobre la motivación que poseen los estudiantes.  
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo Likert de 
cinco valores categoriales (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre). 
Para medir la variable 2 (motivación), se elaboró un cuestionario dirigido a docentes, que 





El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca del nivel de percepción sobre la motivación según los estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, 2017. 
Carácter de aplicación 
El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 30 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta: Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi Siempre (4); Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más 
de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúan la motivación son las siguientes: 
1. Motivación intrínseca 













Apéndice D. Cuestionario sobre Estrategias de Aprendizaje para ser tomado a 
Estudiantes del I Ciclo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad 
Peruana Unión, 2017 
Estimado (a) alumno (a): 
El presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación, que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca de cómo usted utiliza las estrategias en su aprendizaje. 
Este cuestionario es anónimo; por ello, es necesario que respondas con sinceridad. 
Instrucciones: 
El siguiente cuestionario se presenta un conjunto de características sobre las estrategias de 
aprendizaje.  Cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuestas que 
debes calificar; por ello, debes leerlo en forma completa y, luego, marcar con un aspa (X) 
una de las cinco alternativas que a continuación te presentamos: 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 




Dimensiones 1 2 3 4 5 
 
 
Estrategias de adquisición de información 
     
1 
Cuando empiezo a estudiar  leo el índice, el resumen, letras en 
negritas del material a aprender. 
1 2 3 4 5 
2 Anoto las ideas importantes  en una primera  lectura. 1 2 3 4 5 
3 
Cuando empiezo a estudiar realizo una lectura rápida 
superficial. 
1 2 3 4 5 
4 
Al estudiar, busco el significado de las palabras desconocidas, 
o de las que tengo dudas de su significado. 
1 2 3 4 5 
5 Cuando estudio  subrayo  las frases o palabras  importantes. 1 2 3 4 5 
6 
Utilizó signos  de admiración, asteriscos, dibujos, para resaltar 
las informaciones de los textos que considero importantes. 
1 2 3 4 5 
7 
Hago uso de lápices o lapiceros de distintos colores para 
favorecer el aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
8 Empleo los subrayados para facilitar la memorización 1 2 3 4 5 
9 
Realizo anotaciones de  palabras o frases  significativas, en los 
márgenes de libros, o en hoja aparte. 
1 2 3 4 5 
10 
Durante el estudio, escribo o repito varias veces los datos 
importantes  de recordar. 
1 2 3 4 5 
11 
Cuando el contenido de un tema  es  difícil vuelvo a releerlo 
despacio. 





Leo en voz alta, mas de una vez, los subrayados, párrafos, 
esquemas, etc. realizados durante el estudio. 
1 2 3 4 5 
13 
Repito la lección como si estuviera explicándosela a un 
compañero que no la entiende. 
1 2 3 4 5 
14 
Cuando estudio trato de resumir mentalmente lo más 
importante. 
1 2 3 4 5 
15 
Para comprobar lo que voy aprendiendo de un tema, me 
pregunto a mí mismo párrafo por párrafo. 
1 2 3 4 5 
 
Estrategias de codificación de información 
 
     
16 
Al estudiar realizo   esquemas o gráficos para representar las 
relaciones entre ideas fundamentales. 
1 2 3 4 5 
17 
Cuando leo diferencio los aspectos y contenidos principales de 
los  secundarios. 
1 2 3 4 5 
18 
Cuando leo  busco  las relaciones  establecidas entre los 
contenidos del mismo. 
1 2 3 4 5 
19 
Relaciono el tema de estudio con datos o conocimientos 
anteriormente aprendidos. 
1 2 3 4 5 
20 
Relaciono el tema que estoy estudiando con otros que he 
estudiado.  
1 2 3 4 5 
21 
Aplico lo que aprendo en unas asignaturas para comprender 
mejor los contenidos de otras. 
1 2 3 4 5 
22 
Acudo a los amigos, profesores o familiares cuando tengo 
dudas en los temas de estudio. 
1 2 3 4 5 
23 
Relaciono los conocimientos nuevos con  experiencias o 
sucesos de mi vida. 
1 2 3 4 5 
24 
Relaciono  los conocimientos que me proporcionan el estudio 
con las experiencias de mi vida. 
1 2 3 4 5 
25 Discuto con mis compañeros los temas que hemos estudiado. 1 2 3 4 5 
26 Parafraseo las  ideas principales del texto. 1 2 3 4 5 
27 
Me interesa la aplicación que puedan tener los temas que 
estudio en las  áreas de la carrera. 
1 2 3 4 5 
28 
En  temas  muy abstractos, relaciono  algo conocido con lo que 
estoy aprendiendo. 
1 2 3 4 5 
29 Lo que aprendo, trato de utilizar, en mi vida diaria.      
30 
Procuro encontrar posibles aplicaciones sociales a los 
contenidos que estudio. 
1 2 3 4 5 
 Estrategias de recuperación  de información      
31 
Antes de hablar o escribir, voy recordando palabras, dibujos o 
imágenes que tienen  relación con las "ideas principales" del 
material estudiado. 
1 2 3 4 5 
32 
Previamente al hablar o escribir evoco nemotecnias (rimas, 
acrónimos, acrósticos, palabras - clave u otros) que utilicé para 




codificar la información durante el estudio. 
33 
Cuando tengo que exponer  recuerdo dibujos, imágenes, 
metáforas, mediante los cuales elaboré la información durante 
el aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
34 
Antes de responder a un examen evoco aquellos agrupamientos 
de conceptos (resúmenes, esquemas, secuencias, diagramas, 
mapas conceptuales, etc. realizado a la hora de estudiar. 
1 2 3 4 5 
35 
Me ayuda a recordar lo aprendido al evocar sucesos o 
anécdotas  ocurridos durante la clase. 
1 2 3 4 5 
36 
Me resulta útil acordarme de otros temas  que guarden relación 
con lo que realmente quiero recordar. 
1 2 3 4 5 
37 
Ponerme en situación mental y afectiva semejante a la vivida 
durante la explicación del profesor o en el momento del 
estudio, me facilita el recuerdo de la información importante. 
1 2 3 4 5 
38 
A fin de recuperar mejor lo aprendido tengo en cuenta las 
correcciones y observaciones que los profesores hacen en los 
exámenes, ejercicios o trabajos. 
1 2 3 4 5 
39 
Para recordar una información primero la busco en mi memoria 
y después decido si se ajusta a lo que me han preguntado o 
quiero responder. 
1 2 3 4 5 
40 
Antes de empezar a hablar o escribir, pienso y preparo 
mentalmente lo que voy a  decir o escribir. 
1 2 3 4 5 
41 
Intento expresar lo aprendido con mis propias palabras en vez 
de repetir literalmente lo que dice el libro o profesor. 
1 2 3 4 5 
42 
A la hora de responder un examen, antes de escribir, primero 
recuerdo, en cualquier orden, todo lo que puedo, luego lo 
ordeno o hago un esquema o guion y finalmente las redacto. 
1 2 3 4 5 
43 
Cuando tengo que hacer una redacción libre sobre cualquier 
tema, voy anotando las  ideas que se me ocurren, luego las 
ordeno y finalmente las redacto. 
1 2 3 4 5 
44 
Al realizar un ejercicio o examen me preocupo de su 
presentación, orden, limpieza, márgenes.  
1 2 3 4 5 
45 
Antes de realizar un trabajo escrito confecciono un esquema, 
guion, o programa de los  puntos a tratar. 
1 2 3 4 5 
 Estrategias de apoyo al procesamiento de la información      
46 
 
Reconozco la función que tienen aquellas estrategias que me 
ayudan a ir centrando la atención en lo que me parece más 
importante (exploración, subrayados, párrafos, etc.) 
1 2 3 4 5 
47 
Utilizo  estrategias de aprendizaje que me ayudan a memorizar 
lo que me interesa, mediante repetición, esquemas y asociación 
mental de ideas. 
1 2 3 4 5 




elaboración, que   exigen  relacionar  los contenidos de estudio 
(dibujos, imágenes mentales, metáforas, auto preguntas, 
párrafos, etc.) 
49 
Cuando organizo la información hago uso de esquemas, 
secuencias, diagramas, mapas conceptuales, mapas mentales u 
otro organizador visual. 
1 2 3 4 5 
50 
Es importante, al dar un examen, recordar esquemas, dibujos, 
asociación de ideas, mapas, que elaboré al estudiar.  
1 2 3 4 5 
51 
Considero útil para recordar información ubicarme en la misma 
situación mental y  afectiva de cuando estudiaba  el tema. 
1 2 3 4 5 
52 
Acostumbro a reflexionar sobre cómo  organizar la 
información para responder  a cualquier tipo de examen. 
1 2 3 4 5 
53 
En los primero momentos de un examen programo 
mentalmente aquellas estrategias que pienso me van ayudar a 
"recordar" mejor lo aprendido. 
1 2 3 4 5 
54 
Antes de iniciar el estudio, distribuyo el tiempo de que 
dispongo entre todos los temas que tengo que aprender. 
1 2 3 4 5 
55 Tomo nota de las tareas que he de realizar en cada asignatura. 1 2 3 4 5 
56 
Acostumbro en tiempos de exámenes, hacer un plan de estudio 
dedicando el tiempo necesario a cada  asignatura. 
1 2 3 4 5 
57 
Dedico a cada parte del material a estudiar un tiempo 
proporcional a su importancia o dificultad. 
1 2 3 4 5 
58 
Aplico aquellas estrategias que me han sido útiles  y elimino o 
modifico las que no me han servido. 
1 2 3 4 5 
59 
Suelo  controlar mis estados de ansiedad cuando me impiden 
concentrarme en el estudio. 
1 2 3 4 5 
60 
Recurro a  pensamientos positivos para estar tranquilo en los 
exámenes. 






Apéndice E. Cuestionario sobre Motivación para ser tomado a Estudiantes del I Ciclo 
de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, 2017 
Estimado (a) alumno (a): 
El presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación, que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca de la motivación. Este cuestionario es anónimo; por ello, 
es necesario que respondas con sinceridad. 
Instrucciones: 
El siguiente cuestionario se presenta un conjunto de características sobre la motivación.  
Cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuestas que debes 
calificar; por ello, debes leerlo en forma completa y, luego, marcar con un aspa (X) una de 
las cinco alternativas que a continuación te presentamos: 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 








     
1 Para mí es muy importante sacar calificaciones altas. 1 2 3 4 5 
2 Para mí el estudiar es duro y aburrido. 1 2 3 4 5 
3 Me resulta fácil organizar el tiempo para estudiar. 1 2 3 4 5 
4 En lo que estudio hay temas que no comprendo. 1 2 3 4 5 
5 
Yo estudio sobre todo porque forma parte de mi 
formación como futuro ingeniero. 
1 2 3 4 5 
6 
Yo procuro sacar mejores calificaciones que mis 
compañeros de estudio. 
1 2 3 4 5 
7 Me cuesta mucho ponerme a estudiar en serio. 1 2 3 4 5 
8 Me preparo para los exámenes con tiempo suficiente. 1 2 3 4 5 
9 
Lo que no entiendo, lo dejo; me basta con saber lo más 
fácil de entender. 
1 2 3 4 5 
10 
Cuando estudio me encanta comprender temas nuevas y 
ver qué sé algo más sobre ello. 
1 2 3 4 5 
11 
A mí me basta con no quedar suspendido de asistir a 
clase. 
1 2 3 4 5 
12 En general me gusta estudiar por vocación. 1 2 3 4 5 
13 
Las cosas que no me gusta estudiar suelo dejarlas para 
el final. 




14 Me esfuerzo por comprender los temas difíciles. 1 2 3 4 5 
15 
Me gustaría saber más sobre otros temas que no son de 
mi especialidad. 




     
16 
Tengo cuidado en dar mis opiniones ante los 
compañeros y compañeras de mi clase. 
1 2 3 4 5 
17 
Los que me conocen saben que no soy un buen 
estudiante (o una buena estudiante). 
1 2 3 4 5 
18 
Los que más me aprecian no están conforme de mi 
dedicación al estudio. 
1 2 3 4 5 
19 
Creo que mi nivel de aprendizaje es menor que la 
mayoría de mis compañeros. 
1 2 3 4 5 
20 
Yo sé que, aunque me esfuerce, no entenderé muchas de 
las cosas que me expliquen. 
1 2 3 4 5 
21 
Me interesa que mis compañeros conozcan que soy 
bueno en todas las asignaturas. 
1 2 3 4 5 
22 
Tengo la impresión de que aunque me dedicase mucho a 
estudiar, aprendería poco. 
1 2 3 4 5 
23 Tengo limitadas aspiraciones profesionales. 1 2 3 4 5 
24 Fracaso en los estudios aunque tenga buenos profesores. 1 2 3 4 5 
25 Me gusta la profesión que estoy siguiendo. 1 2 3 4 5 
26 Asistir a las clases me trae malos recuerdos. 1 2 3 4 5 
27 
Me disgusta que el (la) profesor (a) nos pida opiniones 
sobre cómo queremos que sea las clases. 
1 2 3 4 5 
28 
Me encanta  pasar desapercibido o desapercibida en 
clase. 
1 2 3 4 5 
29 Raramente puedo decir que disfruto en las clases.      
30 
En los trabajos o discusiones en grupo, normalmente. 
Estoy callado (o callada) o hablo de otras cosas. 












Apéndice F. Tabulación de Datos 
Variable 1. Estrategias de aprendizaje 
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
1 
2 2 3 3 4 1 2 3 1 2 3 2 3 4 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 3 4 2 3 3 3 3 2 2 2 2 4 4 3 3 
2 
4 5 4 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 4 3 4 3 4 4 5 5 5 5 4 4 2 3 5 4 5 4 5 5 5 4 3 4 4 5 5 3 4 5 4 4 4 4 4 3 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 
3 
3 1 4 4 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 1 3 4 4 4 3 3 4 3 4 1 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 3 3 3 3 3 
4 
4 3 3 2 4 3 3 1 3 3 1 4 3 4 2 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 1 4 1 4 4 4 4 3 4 3 4 4 1 3 4 3 4 4 1 4 1 4 1 4 1 4 4 4 1 4 4 4 
5 
3 4 4 2 5 3 1 1 2 5 4 2 5 3 2 3 4 3 5 4 3 3 4 2 3 3 4 4 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 2 5 2 4 5 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 2 4 3 3 3 
6 
4 3 2 2 3 1 2 2 4 4 5 3 3 4 2 2 2 1 2 2 4 4 4 4 4 3 2 2 4 4 4 2 3 4 5 4 5 4 4 4 3 4 3 2 3 4 4 2 4 4 4 3 5 2 2 2 4 4 3 1 
7 
1 3 1 5 5 4 1 4 2 3 4 1 2 4 3 1 1 2 2 1 1 4 3 1 1 4 4 3 3 2 4 2 3 4 3 3 2 1 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 
8 
4 3 5 3 5 3 2 5 3 4 5 3 4 4 1 3 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 1 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 2 4 5 3 2 2 3 2 3 2 4 3 3 3 3 
9 
4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 5 3 4 4 4 5 4 3 4 3 2 4 3 2 4 3 5 4 2 3 4 5 4 5 4 4 4 3 4 3 4 3 2 3 5 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 
10 
1 4 4 1 1 1 4 4 4 4 1 4 1 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 1 4 1 3 3 4 3 3 1 4 1 4 1 4 4 1 1 4 1 1 1 4 1 4 3 4 3 1 1 4 4 4 1 3 4 3 
11 
2 4 4 3 4 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 2 4 4 2 2 1 4 1 1 1 2 3 2 1 4 3 2 1 1 1 1 4 1 3 1 1 3 3 4 2 4 4 4 1 2 4 2 2 3 2 4 2 3 1 1 
12 
3 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 2 2 3 3 4 3 3 3 4 2 2 3 3 3 2 2 3 3 4 3 2 2 3 3 4 4 3 3 2 2 3 2 4 2 3 3 2 4 3 4 3 3 4 2 
13 
3 4 1 2 4 1 1 1 1 4 4 4 3 1 4 4 3 3 4 1 4 1 2 2 3 4 4 3 1 1 3 1 1 4 4 4 1 4 3 2 2 4 1 3 4 4 3 1 4 4 2 2 1 4 4 2 3 3 4 3 
14 
2 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 2 3 4 3 2 3 3 2 4 4 3 3 2 4 3 3 3 2 2 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 2 3 2 3 2 4 2 3 3 3 3 3 
15 
4 3 4 3 4 2 2 4 4 4 4 3 2 2 2 2 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 4 1 5 5 4 4 5 4 4 4 3 2 2 2 2 3 2 3 3 4 4 4 3 3 2 4 3 1 1 2 3 1 3 
16 
4 4 4 3 1 4 4 3 4 3 4 4 1 3 4 3 1 3 4 3 4 1 4 1 3 3 4 4 3 4 1 4 4 3 4 3 1 4 3 4 3 4 3 1 3 3 3 1 4 4 4 4 2 4 3 2 3 3 3 1 
17 
3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 5 3 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 
18 
2 3 1 4 3 4 2 3 2 5 2 3 3 4 4 2 4 2 4 5 5 3 4 2 3 4 2 3 3 2 1 2 1 2 3 4 5 2 3 2 2 3 2 4 2 1 1 2 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 
19 





4 3 4 2 4 4 4 3 3 4 3 3 4 2 3 3 2 4 3 2 2 4 3 2 3 4 2 3 4 2 4 3 4 4 2 3 3 3 2 4 3 4 3 3 4 3 4 2 3 3 2 4 3 2 3 3 3 4 4 3 
21 
2 4 4 2 2 4 4 4 5 5 3 5 4 3 2 4 3 2 2 2 1 1 4 2 2 4 5 3 4 2 2 2 5 4 4 3 2 4 2 3 2 3 2 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
22 
1 3 4 4 3 1 2 3 2 3 4 4 4 4 3 2 4 4 1 1 4 2 3 3 1 4 1 4 4 4 2 3 4 4 4 2 4 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 4 4 3 4 4 1 3 4 
23 
4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 1 3 4 1 1 3 4 1 1 1 1 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 1 4 4 4 4 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 3 4 3 4 4 4 
24 
3 5 3 3 4 4 3 3 4 5 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 2 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 2 2 
25 
4 2 4 2 3 3 2 3 2 4 3 5 1 1 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 
26 
3 3 2 3 4 2 2 4 4 4 1 4 4 1 4 1 1 1 3 4 1 4 1 2 2 2 2 1 1 4 1 1 1 2 1 4 4 1 2 1 2 1 4 1 4 4 4 4 1 4 4 1 4 3 3 3 3 3 3 3 
27 
3 2 3 2 4 4 2 3 3 2 4 2 1 3 2 1 3 1 2 3 3 4 2 4 4 4 2 2 3 3 2 3 3 2 1 2 2 3 3 4 2 3 2 3 1 2 2 2 2 2 2 4 3 2 3 1 1 1 3 2 
28 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
29 
2 2 4 4 2 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 1 3 3 2 4 4 3 3 4 4 2 4 4 3 4 2 4 5 3 3 4 2 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 4 4 
30 
3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
31 
2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 4 1 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 3 4 3 2 4 3 3 3 2 3 2 3 3 4 2 2 3 4 5 5 4 3 3 2 4 4 2 3 4 4 4 3 3 2 2 4 5 
32 
3 3 4 3 3 3 2 3 2 1 4 2 2 3 2 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 1 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 1 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 3 4 4 1 2 
33 
4 4 3 3 1 1 1 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 1 1 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 2 4 
34 
4 3 4 2 3 1 4 3 2 5 5 1 1 3 2 3 1 2 4 5 3 3 3 4 5 1 3 4 4 4 2 4 5 4 3 3 5 5 5 5 5 3 4 5 3 4 4 3 4 4 3 4 5 5 5 5 5 3 2 3 
35 
1 1 4 4 2 4 4 2 3 4 1 4 2 4 4 2 1 1 1 4 3 3 4 4 4 3 4 1 4 4 4 3 4 1 4 3 4 3 3 4 1 1 4 1 4 1 4 4 3 1 4 4 3 4 4 4 4 1 4 1 
36 
3 3 3 5 4 3 5 3 1 3 4 2 1 4 1 2 2 1 3 3 3 5 5 4 3 1 3 3 3 5 5 4 3 1 4 5 3 4 4 4 4 3 2 3 1 4 3 3 3 1 2 2 3 4 5 4 3 4 4 5 
37 
3 4 1 3 1 3 4 1 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 3 1 3 1 3 3 3 4 4 4 4 1 1 1 1 1 4 4 1 4 3 4 4 4 4 1 4 4 1 1 4 4 4 4 1 1 4 
38 
5 2 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 2 2 3 4 4 4 4 3 2 2 4 4 1 3 2 3 4 2 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 
39 
4 3 4 2 3 2 3 4 4 4 5 4 3 4 3 2 4 1 3 3 4 2 3 2 3 1 2 3 4 2 3 1 3 4 2 1 2 3 4 4 4 5 2 5 3 3 3 4 2 3 3 4 5 2 3 3 2 3 1 2 
40 
2 1 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 
41 
2 5 5 2 3 1 2 4 3 4 5 3 5 5 2 3 3 3 5 5 4 3 3 3 4 3 2 4 5 4 3 1 3 2 5 4 2 4 5 5 5 3 3 5 3 2 3 4 1 4 4 1 3 5 4 3 3 5 1 5 
42 





3 3 4 2 2 3 2 3 3 4 4 3 2 3 2 2 3 2 4 2 3 4 3 3 4 3 3 2 3 2 2 3 2 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 2 2 3 4 4 3 3 3 3 2 2 2 4 
44 
2 3 4 3 4 3 5 2 3 3 4 3 4 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 4 3 4 4 3 4 3 3 2 2 2 2 4 2 3 3 3 4 3 3 3 2 2 
45 
3 1 4 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 3 3 1 1 1 1 1 1 3 4 2 4 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 4 3 4 4 2 4 1 4 2 4 4 4 4 4 1 4 3 1 1 1 
46 
5 2 5 4 3 5 2 3 1 1 5 5 4 5 3 2 3 4 3 3 5 4 5 3 2 3 4 2 2 3 5 2 2 3 4 1 2 4 2 3 4 2 5 4 4 3 3 5 4 5 5 2 1 1 1 1 2 2 3 4 
47 
3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 1 1 1 4 1 4 1 3 1 4 1 4 3 4 3 4 4 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 1 3 3 
48 
4 2 5 4 3 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 2 4 3 2 4 2 4 3 4 4 2 3 3 4 4 4 3 2 3 2 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 
49 
3 2 4 2 2 1 1 1 2 2 2 1 3 4 4 1 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 1 2 3 2 2 1 3 4 4 1 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 1 2 3 2 2 1 4 3 3 4 4 3 4 4 
50 
3 2 1 2 3 3 3 1 3 2 4 1 1 1 3 4 1 3 4 1 3 1 3 4 1 4 4 1 4 1 1 4 2 4 3 4 1 3 1 3 4 3 1 1 3 2 4 1 4 4 3 4 3 1 2 3 3 4 3 1 
51 
3 3 4 4 4 2 3 5 2 4 4 3 2 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 4 2 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 
52 
3 2 4 3 3 4 2 3 3 4 4 1 1 5 5 2 2 3 4 4 3 4 3 3 3 4 2 3 2 2 2 2 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 5 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 4 4 
53 
5 3 5 1 2 3 4 2 4 4 5 5 4 4 5 1 2 5 4 4 4 5 3 3 2 4 1 2 3 3 4 4 4 5 4 4 4 3 2 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 1 2 2 3 
54 
3 2 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 2 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 1 3 3 1 2 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 1 5 4 4 3 4 2 4 3 3 3 2 4 2 4 5 4 
55 
4 2 1 3 3 3 3 2 3 4 4 2 1 4 2 3 3 4 1 1 1 3 1 1 2 1 2 4 4 4 4 1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 1 1 2 4 3 4 3 3 3 1 4 1 3 2 1 1 3 2 2 
56 
3 2 3 3 5 5 3 4 4 2 3 1 3 4 4 2 3 2 4 4 4 4 2 2 3 2 4 4 5 4 4 2 4 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 4 4 4 2 2 3 3 4 2 4 4 4 3 4 4 
57 
3 4 4 3 4 4 4 1 1 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
58 
2 1 3 2 4 3 3 2 1 3 5 1 1 4 2 2 1 3 4 3 1 3 2 3 3 4 1 1 2 3 4 3 3 1 2 2 4 5 2 5 4 2 3 1 1 1 2 3 3 2 1 1 4 2 5 5 5 4 2 3 
59 
4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 1 3 3 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 1 4 2 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 2 3 3 3 4 4 1 4 4 2 
60 
4 3 3 1 1 4 2 3 1 4 4 3 3 4 3 4 1 4 1 4 4 1 1 3 4 3 3 4 4 1 3 4 3 4 3 4 3 4 1 1 4 1 3 4 4 3 4 4 1 1 4 4 1 4 1 1 4 1 4 1 
61 
3 2 3 4 5 4 4 5 3 3 4 3 3 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 5 4 5 4 4 4 2 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 5 
62 
3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
63 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
64 
2 3 3 5 3 3 1 2 2 3 5 1 3 3 4 1 4 4 4 5 5 5 3 3 3 4 5 5 4 5 5 4 2 3 2 3 3 2 4 3 4 5 2 3 3 2 4 3 4 2 4 2 2 2 2 1 2 4 5 4 
65 





1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 
67 
2 2 3 2 2 3 2 2 3 1 2 2 3 4 4 4 3 2 4 4 3 2 2 2 2 3 1 2 3 3 2 2 2 4 3 4 4 3 4   3 3 2 2 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
68 
3 2 4 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 3 4 4 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 2 5 5 5 4 5 5 5 3 2 4 5 4 
69 
3 3 2 3 3 2 4 4 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 1 3 
70 
3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 1 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 1 1 1 4 4 2 2 4 1 3 3 4 4 3 1 1 1 3 3 1 1 
71 
5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
72 
4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 5 1 5 4 4 5 3 3 1 5 3 4 
73 
3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 
74 
3 2 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 2 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 
75 
4 3 3 4 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 3 1 4 4 3 4 4 1 1 4 4 1 1 
76 
1 4 3 4 1 1 4 3 2 2 2 1 1 1 1 2 3 1 1 3 1 3 2 2 3 1 1 1 1 1 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 
77 
3 3 3 1 2 3 2 4 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 4 3 5 3 3 3 2 3 4 2 4 3 4 4 2 4 3 3 4 4 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 4 2 2 2 3 2 3 
78 
1 2 3 1 2 3 2 1 1 3 2 1 2 1 1 2 1 2 3 4 2 1 4 5 3 2 1 2 3 4 1 3 1 2 4 1 3 2 4 1 2 4 2 1 3 2 1 3 1 2 1 1 2 2 3 1 1 3 2 5 
79 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 5 4 4 4 4 2 3 2 3 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
80 
4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 
81 
4 3 1 3 3 4 2 2 2 3 1 3 1 1 3 3 4 3 3 2 3 1 3 3 3 2 3 1 3 4 3 3 1 4 3 3 1 1 1 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 1 3 1 1 1 4 4 4 4 4 
82 
3 2 4 3 3 1 2 4 3 4 4 3 3 3 4 1 3 4 4 3 4 3 2 3 4 2 1 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 5 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 
83 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
84 
3 4 3 4 3 3 5 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 5 4 3 3 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 4 3 4 3 3 3 4 5 5 
85 
1 3 3 3 4 4 3 1 4 4 3 1 3 4 3 1 3 3 3 4 4 2 4 3 2 2 3 4 3 2 1 4 1 4 4 1 4 4 1 4 1 2 2 3 4 4 1 1 1 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
86 
5 4 4 5 5 3 4 4 3 5 5 5 4 4 5 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 
87 
3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 5 4 5 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 5 
88 





3 3 3 4 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 2 2 2 
90 
4 3 1 3 4 2 2 3 3 3 4 3 4 4 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 
91 
3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 2 2 3 3 4 4 3 2 3 2 3 4 3 2 3 4 3 
92 
3 2 2 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
93 
3 2 2 2 2 1 1 1 1 3 4 2 2 3 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 3 3 3 3 2 1 1 2 3 1 1 1 3 2 1 1 2 3 2 2 1 1 2 3 2 3 3 
94 
3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 1 2 2 1 2 3 3 4 3 1 2 2 3 4 3 3 2 3 2 3 4 3 2 2 3 3 2 
95 
4 4 5 4 4 5 3 3 4 3 4 4 5 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 
96 
3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 2 1 4 3 4 3 4 4 2 3 4 3 4 2 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 2 5 5 
97 
2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 2 3 1 3 4 3 4 3 3 3 4 2 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 4 4 3 3 4 3 2 3 4 3 4 4 3 2 3 3 2 3 
98 
2 3 2 2 2 3 2 1 3 2 3 2 2 3 1 3 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 3 1 3 2 3 1 2 1 2 2 2 2 1 2 3 1 1 3 2 1 1 3 2 1 2 2 3 2 2 2 
99 
3 3 4 3 4 3 4 3 2 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 3 2 4 4 1 3 3 4 4 3 4 2 4 4 4 5 4 3 4 4 4 2 2 2 2 4 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 5 
100 
4 3 1 4 4 4 3 4 2 2 4 4 4 4 3 2 2 3 3 4 4 1 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 2 4 3 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 3 4 4 4 2 4 2 2 2 3 1 
101 
5 3 4 2 3 5 2 3 3 2 3 2 3 4 4 2 3 3 5 2 4 3 2 3 2 4 2 5 2 4 4 2 2 4 3 2 4 4 3 4 2 5 4 3 2 4 3 1 1 2 3 2 4 2 3 3 3 4 3 3 
102 
4 4 4 3 3 2 2 2 2 3 3 4 4 4 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
103 
5 5 5 4 5 4 4 5 3 4 5 3 4 4 3 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 
104 
3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
105 
3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
106 
3 3 1 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 1 1 4 1 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 4 4 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 
107 
3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 
108 
3 4 3 4 1 4 4 1 4 4 1 3 1 1 4 4 4 1 1 1 4 4 3 3 4 1 4 4 3 3 1 3 4 3 4 4 4 1 4 1 1 4 1 4 1 4 4 3 1 4 4 3 4 4 4 1 1 1 1 4 
109 
3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 
110 
3 4 4 3 3 4 1 4 3 4 1 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 1 1 4 1 4 1 3 1 3 4 4 3 1 4 3 1 4 1 4 4 1 4 4 1 1 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 1 
111 





1 3 4 3 4 3 3 1 3 4 4 1 4 1 4 1 2 3 3 1 4 1 1 1 1 4 4 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 4 4 1 4 1 2 1 3 4 4 3 3 4 4 4 3 2 2 4 2 1 1 1 
113 
4 4 3 3 3 2 2 4 3 4 3 1 2 4 3 2 3 2 3 3 4 5 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 2 3 2 3 4 4 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 4 3 4 5 3 3 3 3 4 4 
114 
3 4 4 3 4 3 3 1 1 1 4 4 1 4 3 3 3 4 1 1 1 1 4 3 4 4 4 4 1 1 4 4 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 32 3 3 4 
115 
3 2 4 2 2 3 2 4 2 4 5 3 2 2 3 2 1 2 3 2 3 1 2 2 3 2 3 3 1 2 4 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 2 4 2 3 3 2 3 
116 
1 2 5 1 2 3 3 5 1 4 1 3 4 4 1 2 2 3 4 5 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 5 3 2 5 5 2 4 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 5 5 5 
117 
3 3 5 4 3 3 2 3 3 5 5 5 5 5 5 2 3 3 3 5 4 4 3 3 4 3 3 4 5 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 5 3 2 3 3 2 3 3 4 4 2 3 2 3 3 2 2 
118 
5 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 
119 
3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 5 4 5 4 3 4 5 4 
120 
3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 5 4 5 4 4 4 4 4 
121 
4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 5 3 3 4 5 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 5 5 3 4 4 3 5 3 4 5 4 3 4 5 4 4 3 4 5 5 4 5 4 3 4 3 4 5 4 3 4 4 3 4 5 
122 
3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 
123 
3 2 5 4 3 2 1 3 2 5 5 4 4 1 2 1 3 4 4 3 3 4 3 4 1 3 1 4 3 2 4 1 5 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 1 3 4 4 5 1 5 3 4 1 1 3 3 3 2 1 3 
124 
3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 4 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2   4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
125 
3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 1 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 
126 
4 3 3 2 4 1 2 3 3 3 5 4 2 3 3 2 3 4 2 4 4 5 3 2 4 4 3 2 3 2 1 2 3 3 3 4 3 2 5 3 3 2 4 3 2 2 3 3 4 4 3 4 3 2 5 4 3 3 2 3 
127 
5 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
128 
5 2 3 5 2 3 1 1 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 1 3 4 4 3 2 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 
129 
3 2 5 2 2 2 1 4 3 2 5 2 3 4 3 5 2 3 2 5 2 3 2 1 1 4 3 2 2 4 2 2 4 2 3 2 4 3 5 3 2 4 3 2 4 2 4 2 2 3 4 5 2 4 3 3 3 4 4 2 
130 
1 3 4 1 4 3 4 4 3 2 4 3 3 4 2 2 3 4 1 1 1 3 1 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 1 1 1 1 1 4 1 3 4 4 4 4 3 3 4 4 1 3 4 3 3 1 4 
131 
3 1 3 5 4 1 1 1 1 2 3 3 1 3 1 2 3 4 1 3 3 1 1 1 1 3 3 5 1 3 3 3 1 1 3 3 1 2 3 1 3 3 3 1 5 1 3 1 3 3 3 5 3 5 3 4 3 3 3 3 
132 
4 3 4 3 3 2 4 3 4 3 4 2 2 3 3 2 4 2 2 3 3 3 4 2 4 4 1 3 4 3 3 1 3 4 4 3 1 4 3 1 4 4 1 4 1 3 4 1 3 4 3 1 3 4 3 4 3 3 3 4 
133 
3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 
134 





1 3 3 2 2 1 2 2 3 3 1 2 3 2 1 3 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 3 3 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 3 
136 
4 1 4 4 4 1 4 3 4 1 1 3 1 1 2 3 3 3 4 1 1 1 3 3 1 1 1 4 4 1 1 4 3 4 4 4 1 1 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
137 
1 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
138 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 
139 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 4 4 3 2 4 1 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 1 4 1 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 3 
140 
3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 2 4 3 3 3 4 4 3 4 3 5 5 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
141 
2 4 4 2 3 1 5 5 3 4 4 3 4 3 2 5 3 3 3 3 4 2 3 4 4 3 1 2 3 2 4 3 4 4 3 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 
142 
4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 2 4 3 4 3 3 5 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 
143 
3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
144 
3 4 3 3 4 4 4 1 1 3 4 1 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 4 3 2 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 
145 
2 3 3 2 5 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 5 3 3 4 4 5 4 4 3 3 3 4 3 4 2 3 3 2 2 3 3 4 3 3 4 
146 
3 3 2 3 3 3 2 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 1 1 1 1 4 1 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 1 
147 
3 4 4 3 1 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 1 4 4 1 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
148 
4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 
149 
4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 
150 
3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 
151 
3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 3 4 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 2 1 1 4 3 4 4 3 4 1 1 3 4 4 3 3 3 3 4 4 1 
152 
4 4 3 3 3 3 4 5 3 4 3 3 2 1 1 3 2 2 2 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 5 2 2 2 2 2 5 4 4 4 4 2 5 5 5 5 
153 
4 5 3 4 4 4 2 4 3 4 5 5 4 5 5 4 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 2 4 2 4 3 3 4 1 2 2 4 5 5 4 3 3 3 2 4 3 3 4 4 2 4 3 3 4 3 4 3 1 4 
154 
4 4 3 4 1 1 4 1 3 4 4 3 4 4 1 3 1 4 4 4 1 3 4 4 3 4 3 4 1 1 4 4 4 1 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 1 1 4 1 1 4 1 4 4 4 4 3 4 4 
155 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
156 
3 4 3 3 1 1 4 1 4 3 3 4 3 4 1 3 2 2 3 2 2 3 4 3 3 4 3 2 3 4 3 3 4 2 3 3 2 3 4 4 3 4 1 1 4 4 4 1 4 2 2 1 3 4 1 1 4 1 4 4 
157 





4 4 5 5 5 4 4 4 3 3 5 2 3 5 5 2 5 5 5 5 4 4 4 5 5 3 3 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 
159 
3 2 4 2 3 2 4 4 2 3 3 4 1 3 4 2 3 3 4 5 5 3 3 4 4 3 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 2 2 4 3 3 2 4 3 3 2 3 4 4 3 2 3 3 2 4 3 
160 
4 3 3 4 4 3 4 4 1 1 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 1 4 2 1 4 3 3 4 1 4 3 3 4 4 3 1 4 3 1 4 4 1 3 4 4 4 3 4 4 4 1 1 4 3 4 4 1 4 
161 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
162 






Variable 2. Motivación  
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 3 3 3 3 4 3 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2 2 3 3 3 
2 5 5 4 2 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 2 5 5 5 5 5 4 5 2 5 2 2 
3 5 3 3 3 4 4 3 2 3 3 1 3 3 4 5 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 
4 5 2 3 3 4 4 2 3 2 2 3 3 2 4 5 3 5 2 1 2 4 1 4 3 1 2 1 1 1 1 
5 4 4 2 2 2 3 4 2 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 2 2 3 3 2 4 
6 5 1 1 3 5 3 4 2 3 4 3 1 4 4 4 2 4 4 4 3 5 2 2 2 4 4 4 4 4 1 
7 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 2 3 2 3 3 5 3 3 3 4 2 
8 4 3 4 3 4 4 4 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
9 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 1 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 
10 5 3 4 3 5 5 4 3 4 1 5 1 4 2 5 5 4 1 1 1 3 5 2 1 1 5 1 1 1 1 
11 4 3 4 3 5 3 1 3 5 4 3 3 3 3 4 5 3 3 3 2 4 2 2 3 5 3 2 4 5 5 
12 4 3 2 2 3 4 2 3 2 3 3 4 2 4 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
13 4 3 4 3 3 4 2 2 3 4 1 4 4 5 4 5 4 3 4 2 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 
14 3 3 4 2 2 3 2 3 2 4 3 4 4 3 4 2 3 4 4 3 3 2 2 2 3 2 1 2 4 2 
15 5 4 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 4 5 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 4 3 4 
16 4 1 3 3 5 4 2 3 3 3 3 3 4 2 4 5 4 3 5 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 
17 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 
18 2 3 3 5 5 5 4 5 2 1 4 5 3 4 1 4 3 4 2 3 4 1 3 5 4 2 4 4 4 4 
19 5 2 3 3 4 4 3 3 2 2 3 2 3 3 4 2 1 1 2 1 3 1 2 2 4 2 1 2 3 1 
20 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 4 3 4 4 3 3 2 4 3 3 2 2 3 4 3 4 3 3 3 2 
21 5 5 4 3 5 5 3 1 1 2 1 5 5 1 3 2 3 5 3 1 3 3 2 1 5 5 1 3 3 1 
22 5 2 4 2 4 5 3 4 2 5 1 5 3 5 5 4 4 2 1 1 4 1 1 1 5 1 3 3 3 2 
23 5 3 3 4 3 5 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 3 2 5 2 1 3 3 2 2 3 3 2 
24 3 2 2 3 3 3 3 2 3 4 3 4 5 5 5 4 5 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 
25 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 1 2 3 2 2 3 3 3 3 3 
26 4 3 3 4 5 4 3 3 3 3 4 4 1 1 1 2 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 




28 5 3 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 3 3 5 3 2 2 2 2 3 3 2 2 5 2 2 2 2 1 
29 4 2 2 3 4 4 3 2 2 2 2 3 3 3 5 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 
30 4 3 4 3 4 4 3 3 2 4 2 4 3 3 5 1 2 2 2 2 3 2 2 2 4 1 1 1 2 1 
31 4 2 3 3 4 3 3 2 2 5 4 4 4 3 1 2 2 2 3 2 3 2 5 5 4 3 4 4 4 2 
32 5 2 3 3 4 5 3 2 2 4 1 5 3 3 3 3 3 5 3 2 3 3 3 1 5 1 5 3 2 3 
33 4 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 1 1 1 3 4 
34 5 3 4 5 4 4 4 4 2 2 3 2 3 4 5 3 5 3 4 5 4 5 4 4 3 5 1 3 2 4 
35 5 2 3 3 5 4 3 4 3 5 1 4 3 5 4 4 1 2 1 1 4 2 2 1 1 2 5 2 3 1 
36 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 1 2 1 1 4 3 2 2 5 1 2 2 2 2 3 
37 4 2 4 2 5 5 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 2 3 4 4 1 2 5 2 2 1 1 3 
38 5 3 2 4 4 4 3 3 2 4 1 4 3 4 4 4 1 3 1 2 4 3 1 1 5 1 1 1 1 1 
39 3 2 1 3 2 1 3 3 2 3 3 4 4 5 5 2 3 4 4 1 2 1 4 3 5 3 2 3 3 4 
40 5 2 3 3 3 4 3 3 1 3 1 3 2 3 5 3 3 2 2 2 3 1 1 2 2 1 1 1 3 1 
41 4 3 3 5 5 4 4 3 3 5 1 3 4 5 3 1 4 5 4 3 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 
42 5 2 4 3 5 5 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 5 3 1 3 5 1 3 3 3 3 
43 4 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 
44 4 2 3 3 4 2 3 3 4 2 4 3 4 5 4 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 5 5 5 2 4 
45 5 5 1 3 3 5 3 2 5 1 2 4 5 5 5 4 1 1 1 1 3 5 3 1 1 5 1 1 1 5 
46 4 2 3 5 4 3 2 3 2 2 2 3 4 4 3 4 2 2 1 1 4 1 1 1 4 3 3 5 3 3 
47 3 3 4 5 4 3 4 3 4 4 2 3 3 4 4 3 2 4 3 2 3 3 1 1 5 1 3 1 4 2 
48 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 2 3 3 3 4 2 2 4 2 2 4 3 2 
49 1 3 3 4 1 1 2 4 1 4 1 3 1 1 3 2 2 3 2 4 2 2 2 4 1 1 2 2 2 2 
50 5 3 3 5 5 4 2 3 2 5 1 4 3 4 3 4 3 4 3 2 3 1 3 2 5 4 1 4 5 4 
51 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 2 2 3 4 4 4 2 2 2 2 3 2 2 2 4 2 3 3 3 4 
52 4 3 3 3 3 3 2 3 2 4 2 3 3 4 3 2 2 3 4 3 3 2 3 3 4 1 1 2 2 1 
53 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 1 4 1 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
54 5 4 3 3 3 4 3 2 3 2 2 3 4 4 2 2 4 4 3 3 5 3 3 2 3 3 3 3 2 3 
55 4 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 4 5 5 2 2 1 1 1 1 2 1 3 2 2 3 1 
56 4 3 4 3 5 4 3 2 2 4 2 5 3 4 5 4 2 3 5 3 2 3 1 2 1 5 2 4 2 3 




58 5 3 4 4 4 4 3 1 1 1 2 4 5 5 1 3 2 3 5 1 1 1 3 2 5 1 3 4 5 2 
59 4 3 3 3 4 3 3 3 2 4 2 4 3 4 4 1 3 4 3 2 3 3 1 1 4 1 1 2 4 1 
60 5 1 3 3 5 3 2 3 3 5 1 3 3 3 3 3 5 5 5 4 3 1 1 3 3 5 5 5 1 1 
61 5 4 3 5 4 5 4 4 3 4 4 3 4 3 4 5 4 5 4 5 4 3 5 3 4 3 4 5 4 1 
62 5 2 2 3 4 4 3 3 3 4 1 4 3 3 4 3 3 4 3 2 4 3 2 3 5 3 2 4 3 2 
63 4 2 3 3 4 5 2 4 2 4 2 4 2 4 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 4 2 2 2 2 2 
64 4 3 3 2 5 4 2 3 1 4 1 4 3 5 3 4 1 1 1 2 5 2 1 1 5 1 1 3 2 2 
65 4 2 2 4 3 3 3 2 3 3 2 3 4 4 2 2 4 4 3 3 2 3 2 3 5 2 2 3 3 3 
66 4 3 4 3 4 5 2 4 2 3 3 3 3 3 5 4 2 4 2 3 4 3 1 2 4 5 4 3 2 5 
67 4 3 4 4 3 3 5 3 4 4 3 3 4 3 3 2 4 3 2 4 2 3 4 2 4 3 2 4 4 5 
68 5 4 5 5 4 5 4 3 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
69 3 3 2 4 3 2 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 2 1 4 4 3 4 
70 3 3 5 3 4 4 2 4 3 5 4 5 4 5 4 4 4 3 2 2 2 2 1 1 5 4 4 4 4 2 
71 5 5 3 2 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
72 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 3 4 4 4 3 4 
73 5 3 5 3 2 2 4 3 2 4 3 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 
74 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 1 3 3 3 3 2 1 4 3 2 2 3 4 3 
75 5 4 2 4 5 5 4 4 2 3 1 2 3 5 4 5 2 3 2 3 4 3 3 2 5 1 1 1 3 4 
76 5 4 4 3 3 2 2 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 
77 4 2 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
78 1 1 3 2 1 1 1 1 3 2 4 2 1 3 3 4 1 4 1 1 2 3 4 3 2 3 2 4 2 1 
79 5 3 4 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 4 
80 5 5 4 3 4 4 3 3 3 4 5 3 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 
81 5 4 2 4 3 4 4 2 4 3 5 1 5 4 5 5 1 1 4 1 1 5 1 1 1 5 3 3 2 1 
82 5 4 2 4 5 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 2 4 3 4 3 5 3 3 2 3 4 
83 4 3 4 4 4 4 4 2 2 1 2 3 4 4 3 4 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
84 5 3 4 3 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 
85 3 3 4 3 4 5 3 4 2 3 3 2 4 3 5 3 5 2 1 2 5 2 2 1 1 2 2 3 2 4 
86 5 5 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 




88 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
89 4 2 1 3 4 2 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 5 1 2 2 3 
90 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 2 2 3 2 2 1 5 4 4 3 
91 3 4 3 2 3 4 3 2 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 4 2 3 2 4 4 4 3 
92 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
93 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 
94 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 2 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 
95 5 2 3 4 4 5 4 4 3 3 2 4 4 4 5 5 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
96 4 5 4 3 4 4 5 1 3 4 3 5 4 4 4 4 2 4 1 2 4 2 1 1 5 4 3 5 2 4 
97 4 2 4 4 3 4 4 3 4 1 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 2 3 3 2 3 4 4 3 3 4 
98 4 1 4 3 4 3 4 2 4 1 4 1 3 4 1 3 3 3 3 2 3 1 2 5 1 1 2 1 1 2 
99 5 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 5 2 2 3 4 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 
100 4 3 2 2 2 2 2 4 3 3 1 4 4 5 4 5 3 4 4 1 3 3 1 2 1 4 3 4 3 4 
101 4 4 2 3 2 3 4 2 4 4 4 3 2 3 2 4 3 3 4 4 2 3 3 4 3 2 3 4 4 3 
102 4 2 3 2 4 4 3 3 2 5 1 5 4 5 4 3 3 2 4 4 4 3 2 1 2 4 1 1 1 1 
103 5 5 4 2 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 2 2 2 
104 4 2 3 3 4 3 3 2 2 4 2 3 2 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
105 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
106 5 3 5 5 3 4 3 4 3 4 4 4 3 5 4 5 3 5 1 3 2 5 2 2 2 5 1 1 1 1 
107 1 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 3 2 
108 4 3 4 3 5 4 3 3 1 5 4 5 2 5 3 3 2 3 3 2 4 1 1 1 5 1 1 3 3 3 
109 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 5 3 4 5 3 2 4 3 3 4 4 3 2 5 2 3 4 3 2 
110 5 2 3 3 4 5 2 4 2 5 2 4 4 4 3 5 4 3 4 4 5 2 5 1 1 1 5 4 4 2 
111 5 2 3 3 4 5 3 4 1 4 1 4 2 4 3 3 1 3 2 1 4 1 1 1 5 1 2 2 2 2 
112 3 5 4 2 1 3 2 3 2 1 4 4 2 3 5 5 3 1 4 1 1 4 1 1 1 5 1 4 5 4 
113 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 2 4 2 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 
114 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 5 5 4 3 2 3 2 2 2 3 3 4 4 
115 4 1 1 4 4 2 2 1 2 3 3 4 2 4 5 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 2 4 4 1 3 
116 4 2 4 3 2 2 2 4 1 4 1 3 3 5 5 3 2 2 1 1 4 4 5 3 4 3 2 4 3 2 




118 3 3 4 3 4 2 3 4 3 3 4 3 4 3 4 2 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 2 
119 5 3 4 3 4 5 3 3 5 5 4 4 4 4 5 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 
120 5 3 4 3 4 5 3 3 5 5 4 4 4 4 5 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 
121 4 3 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 
122 1 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 1 2 3 3 
123 5 4 2 3 4 4 5 3 4 3 5 3 5 5 1 1 4 1 5 2 5 3 1 2 1 3 3 3 4 5 
124 2 3 2 2 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 
125 4 2 2 3 4 4 3 3 2 3 1 1 2 4 3 2 2 1 2 1 4 1 2 1 4 2 2 1 1 2 
126 5 1 4 3 3 2 3 4 2 4 1 4 5 4 3 3 2 5 3 3 2 3 4 4 3 3 1 3 3 3 
127 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 
128 4 2 5 5 5 4 5 5 5 1 1 1 2 3 1 3 1 1 3 1 2 2 3 4 2 3 3 1 1 1 
129 4 3 5 4 3 4 2 4 3 4 5 3 4 4 3 4 2 4 2 3 2 3 4 2 4 2 4 2 3 4 
130 4 4 3 4 5 4 3 3 2 3 5 3 4 3 5 4 4 4 2 2 2 4 2 3 2 5 2 1 1 1 
131 1 1 1 4 3 1 4 2 3 4 1 1 1 3 3 4 1 3 4 2 3 4 2 1 1 3 1 1 3 1 
132 5 3 4 3 4 3 2 3 4 3 2 4 4 4 4 3 3 3 2 1 4 2 3 2 5 2 2 1 2 2 
133 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 
134 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
135 5 1 4 2 4 4 5 1 1 4 2 5 2 5 4 3 1 1 2 2 3 1 1 1 5 1 2 3 1 1 
136 5 2 4 4 5 5 4 1 3 4 4 1 5 2 5 5 4 4 2 2 1 2 1 1 1 1 5 1 2 1 
137 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 
138 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 1 1 5 4 4 4 5 5 1 1 1 1 2 4 4 2 
139 4 3 2 3 4 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 1 2 3 3 2 3 2 3 2 3 1 4 3 
140 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 4 3 3 2 1 4 2 2 1 4 2 2 2 3 1 
141 4 3 4 5 5 5 2 1 3 4 3 3 2 3 4 3 1 3 2 3 5 5 3 2 1 2 2 2 3 1 
142 4 4 3 4 3 1 4 3 3 4 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 2 3 3 3 4 
143 5 3 3 4 5 4 5 3 3 4 1 4 3 5 4 5 4 3 4 4 4 4 3 3 2 1 3 3 3 3 
144 5 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 5 4 4 4 2 4 2 2 2 2 2 5 3 3 4 
145 5 2 3 2 4 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 4 4 4 2 2 1 4 2 2 1 2 3 2 3 2 
146 2 4 3 4 3 3 3 4 4 1 3 3 3 3 5 3 3 4 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 1 




148 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 
149 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 
150 4 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 4 4 5 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 
151 5 1 3 3 5 5 2 3 3 5 1 3 2 1 2 2 2 3 4 1 3 2 2 3 3 2 4 2 2 1 
152 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 1 3 3 3 3 
153 4 2 2 3 2 4 2 3 2 4 4 3 2 3 3 2 4 3 3 2 2 2 3 2 2 1 2 3 3 2 
154 5 2 4 3 5 4 4 1 3 4 4 5 3 4 4 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 4 4 
155 4 3 3 2 5 5 4 2 3 2 3 3 4 4 5 3 1 2 4 2 2 1 5 1 2 1 1 1 5 2 
156 4 2 4 4 4 4 3 3 2 3 2 4 4 4 4 4 4 1 2 1 1 2 3 1 2 3 2 4 3 3 
157 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 4 2 3 3 5 3 3 
158 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
159 5 2 3 4 5 5 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 2 4 3 2 1 5 4 4 
160 4 2 5 3 4 3 1 4 2 3 2 4 3 2 4 3 5 3 4 3 2 1 1 1 2 2 1 1 3 3 
161 5 2 2 3 5 4 3 3 2 3 5 2 5 4 4 4 3 1 1 4 2 4 1 4 1 2 2 2 3 2 
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